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Piarlo de la Marina. 
JLL D I A R I O O E Í.A HIAÚINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
EN PRO D E L A CONCORDIA 
M a d r i d 25.—El Marqués de la Vega 
<le Armijo trabaja obstinadamente eu 
pro de la reconeiliaeión entre todos 
los elementos liberales que son «parti-
darios de la MLonarqufa, áfin de cons-
tituir con ellos úri solo partido. 
A ese fin él y sus amigos vienen In-
tentando un acuerdo entre Montero 
RÍOS, Canalejas y López Domínguez , 
por una parte, y RCoret por la otra, 
pero se tiene poca confíanza en que 
tenga buen éxito la tentativa. 
P O L A V I E J A Y L I X A R E 3 
Se han vencido las Uiíieultades que 
se oponían al nombramiento del ge-
geral Polavieja para jefe del Cuarto 
Milita." <1H Rey y al del general Lina-
res para Direelor General de la (inar-
dia Civil. 
LAS CIGARRERAS 
En los momentos do telegrafiar lle-
ga al Ministerio de ¡a (ioberna* ión la 
uotlcin de que se han amotinado las 
operarías de la fábrica de tabacos de 
Madrid. 
{Quedaprohibida la. reproducción de 
ion telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
No ha yeervoza como la cerveza L A 
T K O P i r A L 
ACTUALIDADES 
Nuestro ilustrado colega E l 
Economista, publica en su n ú m e -
ro de ayer algo verdaderamente 
sensacional. 
A su decir, en las ú l t i m a s se-
siones de la Convenc ión azucare-
ra de Bruselas, de mediados de 
Octubre ú l t i m o , ha sido votada, 
con un solo voto k favor de Cuba, 
la no admis ión de los azúcares 
cubanos en los puertos de las na-
ciones que han aprobado la su-
pres ión de las primas. 
La razón ó pretexto de este 
acuerdo fué el derecho de impor-
tación que señala nuestro arancel 
para los azúcares extranjeros. 
Y el ún ico defensor de Cuba en 
la Conferencia de Bruselas, el re-
presentante inglés que hizo cons-
tar, que siendo Cuba un país 
exportador de azúcar por exce-
lencia, los derechos de importa-
ción que seña la su arancel son en 
realidad nominales. 
E l acuerdo no se c o m u n i c ó á 
los Gobiernos de las naciones con-
tratantes, p o r q u é , á pet ic ión de 
no sabemos quien, q u e d ó sobre 
la mesa para la sesión p r ó x i m a 
que h a b r á de celebrarse en Marzo. 
Si todo esto es exacto, y no te-
nomos mot ivo para dudar de las 
fuentes de in fo rmac ión del cole-
ga económico , no hay porque de-
cir que consideramos de gran ur-
gencia que el Gobierno de la 
R e p ú b l i c a procure por todos los 
medios á su alcance poner reme-
dio al mal que nos amenaza. 
Harto esclavos somos ya del 
mercado americano para (pie no 
nos preocupe seriamente el que 
puedan cer rá rsenos por completo 
las puertas de todos los d e m á s . 
L a República, de Santiago de 
Cuba, ocúpase de la guerra que 
los caciques vienen haciendo al 
señor Secretario de Justicia y 
después de censurar, con 6 sin 
causa suficiente, la ges t ión de los 
d e m á s Secretarios, dice lo que 
sigue: 
Mientras tauto, sola, erecta y vale-
rosa, se yergue en los horizontes de la 
República la figura admirable del Se-
cretario de Justicia, el único carácter 
que ha sabido, dentro del Gobierno, poner 
frenos de contención recia, á los políticos 
negociantes que arrebataron á la • since-
ridad popular la confianza inmerecida 
de que disfrutan, y el único carácter, 
en suma, que para bien de la naciona-
lidad cubana y ventaja de las institu-
ciones, debo conservar á su lado, como 
una reliquia, el señor Estrada Palma. 
Quizá esté en la forma dema-
siado recargado el cuadro; pero 
como lo que importa es el fondo 
y éste á quien ú n i c a m e n t e puede 
disgustar es al caciquismo impe-
rante en algunas regiones de la 
Isla, bueno será que el señor Es-
trada Palma se fije en esas l íneas 
para el caso de que prospere es 
proyecto de ley que separa l a l 
Secretar ías de Estado y Justicia, 
sin más fin visible que apartar al 
señor Zaldo de la Justicia; pués 
de é l—del señor Presidente—de-
pende r í a entonces el t r iunfo 6 el 
fracaso del caciquismo. 
Con dejar al Sr. Zaldo en la 
Secre ta r ía de Justicia y nombrar 
al 8r. Fr ías Secretario de Estado, 
para que con sus habilidades d i -
p lomát icas fuese la a d m i r a c i ó n y 
el asombro de las naciones ex-
tranjeras, estaba arreglado todo. 
H a l lov ido mucho. 
Y como lo que es bueno para 
el h ígado es malo para el bazo, 
qu izá el tabaco y las siembras 
menores hayan perdido lo que ha 
ganado la caña . 
Entre tanto, como somos la t i -
nos no podemos entender esas co-
sas raras que se traen los ameri-
canos con el tratado de recipro-
cidad. 
U n dia lo aprueban y otro dia 
lo aplazan y otro dia preguntan 
si no está eu con t r ad icc ión con la 
ley Platt . 
¡Si se h a b r á n vuelto todos los 
Senadores partidarios de mistar 
Nevvlandsl 
MaisoE. Eovery S o d u i s 
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Desde hoy ponemos á la venta un gran surti-
do de los últimos modelos de sombreros escogi-
dos con el gusto y el chic bien conocido de la se-
ñora Enriqueta recientemente llegada de su viaje 
á París. 
LISA AGRARIA 
En la últ ima sesión que bajo la pre-
sidencia del señor Manuel F. Cuervo 
celebró la Liga Agraria, se trataron los 
asuutos que á contiuuación se expre-
san, y sobre los cuales hubo de recaer 
el acuerdo que se menciona: 
Pedir el texto del tratado de la Con-
vención de Bruselas, relativo á la su-
presión de las primas de exportación 
á los a/úcares, á fin de informar sobre 
los derechos de compensación qne de-
ben imponerse á los azucares proceden-
tes de países no adheridos á la Conven-
ción; y solicitar la opinión del señor 
Adolfo Muñoz del Monte, sobre el par-
ticular. 
Comunicar á la Junta Local de Sanc-
t i Spiritus, que en la ley de colonias 
agrícolas, so encuentra resuelto el caso 
de las siembras de caucho y cacao en 
lo que se rehere á la exención de con-
tribuciones por determinado número de 
aOos; que la condonación de réditos de 
censos y gravámenes, de instituciones 
extinguidas en la localidad, ha de ce-
ñirse á la resolución del Tribunal Su-
premo, que acaba de ser dictada y pu-
blicada en la (¿aceta; que varias vecea 
se ha interesado del Gobierno Eclesiás-
tico la adopción de medidas que redun-
den en beneficio de los deudores por 
réditos de censos y gravámenes , equi-
parándolos al efecto con los del Estado, 
sin que se haya obtenido ningún resul-
tado, por lo que hay que atenerse á la 
resolución del Supremo que anterior-
mente ss menciona; y por último, que 
pasase á la comisión permanente de la 
Corporación el escrito solicitando la 
construcción de puentes y alcantarillas 
en la localidad. 
Rogar al señor don Antonio Gonzá-
lez Lanuza, se entere de las circunstan-
cias del indulto para el señor Silverio 
Alonso Carrefío y practique las gestio-
nes conducentes á la obtención del 
mismo. 
Comunicar á las juntas locales de la 
Liga, que en lo sucesivo no se diri jan á 
ésta sino para asuntos que respondan á 
los asuntos relacionados con la agricul-
tura ó fomento general del país, y lo 
que esté en harmonía con el programa 
qne es la base de su organización. 
La Junta se enteró con satisfacción 
de la atención que las autoridades han 
dispensado á la comunicación del se-
ñor Secretario de la Liga sobre el ex-
traordinario incremento que va toman-
do en el país, la plaga que le ha caído 
con la introducción de la variedad de 
hurones conocida vulgarmente con el 
nombre de mangusta. 
Se acordó impr imi r l a exposición que 
el señor Cuervo ha redactado sobre las 
más sentidas necesidades de la agri-
cultura, á fln de presentarla á ambas 
Cámaras. 
Dar un voto de confianza á la Comi-
sión permanente, para que resuelva en 
cada caso lo que estime pertinente, se-
gún lo exijan las circunstancias, sobre 
el proyecto de inmigración del señor 
Cartaya. 
Autorizar al Secretario para que tan 
pronto como hubiese noticias de la 
aprobación del Tratado de reciproci-
dad por la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos, dirigiese cable-
gramas al Presidente Roosevelt y al 
del mencionado alto Cuerpo. 
La ciencia aclama y el quen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
CAL* es la mejor del mundo. 
DEPÜBLICá DE PANAMá 
Conocidos los propósitos de los Esta 
dos Unidos, es de creer, haya ó uogue 
rra entre dicha nación y la de Colom 
bia, que la nueva república tendrá 
jurisdicción sobre todo el territorio d i 
lo que fué Departamento de Panamá, 
pues aunque las provincias del interioi 
no estén conformes con las causas qua 
han producido el actual orden de cosas, 
tendrán por necesidad que aceptar loa 
acontecimientos, y formar parte inte-
grante de la nueva república. 
Respecto á los avisos que el Secreta-
rio Mr. Hay ha recibido de que los 
Estados—propiamente dicho, Departa 
mentos—del Cauca y Antioquia, están 
dando los pasos para separarse de Co-
lombia, ó ingresar en la república dí 
Panamá, habrá quehacer casoamiso. 
La nueva república tendrá más di 
82 mil kilómetros cuadrados de super 
ticie con una población aproximada d< 
trescientos mil habitantes. 
Antes estaba dividido el Departa 
mentó en seis provincias: Panamá, Co 
lón, Coclé, Veraguas, Los Santos y Chi 
r iquí ; y dos comarcas: Darién y Rocai 
del Toro; y dudo que, por ahora, cam 
bien esa división territorial. 
La población blanca domina numéri-
camente en todos los pueblos, á excep-
ción de Colón, donde, aparte el cuerpo 
consular, el comercio y los empleados 
públicos, es de color, procedente de 
Jamaica y las Martinicas. 
Eu Panamá abundan extraordinaria-
mente los chinos y hay una colonia ex-
tranjera, de la rama caucásica, bastan-
te numerosa, culta en su mayor parte, 
y bien acomodada. 
Los panameños hablan el castellanc 
con mucha propiedad y entre ellos se 
hallan muy generalizados el inglés y el 
francés. 
Su carácter es'generalmente franco y 
jovial, desprendido, muy atento, d« 
buen sentido práctico, hábi l para loa 
negocios y adaptable á los caracteres 
de todos los países. 
Están familiarizados con todos loa 
adelantos y todas las ideas: nada lea 
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F U N C I O N C O R R I D A 
| For la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer y el 
ler. tenor.Juan Valdovi. 
Cuarta represeníación. 
B] drama lírico en tres actos 
LA CANCION 
DEL NAUFRAGO, 
A L A S OCHO. 
íPreceos módicos. 
119' l i n - 2 2 5 t - 2 3 
La Fashionable 
Participa á su numerosa clientela que hoy se pone en venta un cs-
pléadido surtido de sombreros <lc calle; entre ellos sobresale ei torpi l lru , 
muy lindos y nmv b a r a t o s . 
Los sombreros de vestir, modelos elefantes, con ol gusto exquisito 
que distingue á L A F A S H I O N A B L E , cuellos de encaje preciosos, boas eu 
plumas, salidas de teatro en cbifón, peinetas, chalinas, cadenas, snutoir, 
corsets droit devant y mil fantasías escogidas por las Srtas. Tapie, en París. 
OBISPO, 121. 
TEATRO DE U B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F " x x x x o i c > r i o o x M r x c l a , 
2 4 0 - FUNCION DE L A T E M P O R A D A 
i P R S C I O POÍl FÜNCION 
Orillés 1?, 2! 6 3er. piso sin entrada f 7-00 
Palcos 1? y 2? piao sin entradas |0-00 
Lunetas con í d e m fl-50 
Butaca con Idem fl-50 
AjilcntoMo tertulia con entrada.. |O-60 
Idem dé paraíso con Idem |0-50 
Entrada general fO-90 
Entrada de tertulia y paraíso ÍO-ÍÜ 
^ r > E l domingo 29, de Noviembre, O R A N 
M A T I N E E . 
• 9 G A B R I E L R A M K N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en socrlflcio por grande que sea, ha insta 
^ lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
^ bombines y cantores ingleses, A precios sin competencia 
S I C l H S A I 
D K 
ti E L T R J A N O N ' 
Sfnit rJosr jf Zuhteta 
^ qu 
! 
Vista hace f6: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y 4 su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se c o n v e n c e r á el públ ico de que es verdad lo 
ese anuncia. 
E ÜNT G r - H . I Í S S í r » O K L I D UNT 
( I l c t y I x i t ó r - ^ D X - o t o i p « , i - ¿ x t o c i o s l o s I d i o x x L ^ s ) 
C 1940 1 Nv 
JARABES DE FRUTAS 
Pata fiarer deliviosos refrescos al medio dia en casa y para endulzar la leche 
de /os niilo». 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamariiido. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar d cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l la s , Obispo 107 
Casa de mofla para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte. 
c 1958 1 Nv 
T E A T E 0 ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r1 n. o 1 d n. "todas 1 s m o o la o s 
H O Y A I.AH OCHO; S C t l n t I J O X X Í S ! 
I las nueve: L O S I M P U E S T O S . 
11120 
A las diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O 
P l i O N T O K S T K E N O : X J O S I J U N T I D O 33-
N v6 
T E L E F O N O 1 7 4 . í t l S 
i DE A C T U A L I D A D 
La primer factura de C A L Z A D O T H U I L L I E R que ha 
llegado á esta capital, la tiene E L P A L A I S ROY A L , que 
consecuente con el favor que el pueblo habanero le ha dia-
pon >ado siempre, se a d e l a n t ó á sus colegas é hizo traerlos 
para la temporada teatral E L C A L Z A D O T H U I L L I E R . 
ES L A C R E A C I O N MAS A R T I S T I C A , E L E G A N T E S 
Y A R I S T O C R A T I C O S que se ha ideado en el ramo de cal-
zado. 
La bota Ferri , es la más esquisita bota para Señoras y Se-
ñor i tas , y solo L E P A L A I S R O Y A L las tiene hasta ahora. 
C H A R O L G L A C É para caballeros, todo el mundo sabe, 
que tenemos monopolizada esta especialidad. 
T E L E F O N O M J M , 174 
NOTA: Los que compren calzado en L E P A L A I S B O Y A L 
t i e n e n derecho á la limpieza gtatts en el elegante 
sa lón E l Aseo de O'Reilly 87, y s a l ó n reservado 
para Señoras y en los portales de Aibisu, t ín ica 
casa que hace este beneficio á sus clientes. 
0-2058 alt 4t-*¿;{ 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n ü m . 1 
C O N S U L T A S I > S t 2 á 2 
Par:i pobres: Lunes», Miúrcolea y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 7St&-7Sra8 O 
R. T é s t a r . - Potógrafo. 
R E I N A ó í> 
¡Gran rebaja de precios!-12 Imperiales al 
platino CON V A U I A S P O S I C I O N E S para ele-
gir ¡A C E N T E N ! costaban ?3.43.—Otros tama-
ños á 6 por dos pesos. R E I N A 59. 
11295 lRt-5N 
P E N A E N E L J E R E Z A N O 5 ) 
V Hotel y Restaurant U 
E S T A NOCHE: Cena teta la m 
N O V I E M B R E 23 
Bistcak Milanesa. 
Rueda de ñame. 
Pescado salsa virgen. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuento de 
15 p.g . 
Oaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
11825 26tl8-m-4Nv22 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee publica todoe los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lulo con 
una portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de dibtinguidos escritores sobre pol í t ica, intereses generales, arte, crít ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posé© su t ipografía y prensas propias, dedicada exclusi-
vamente á la impresión del periódico.—Lectura abundia te, instructiva y amena: un volumen 
de 600 páginas al trimestre y m&s de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n mensual 80 cts. p lata E s p a ñ o l a . 
Está á la venta en las librerías y on la AdriünUjt raolón, G.VLIANO 7J>, el 
número extraordinario del X O DDIZÍ O O T X J U I r l . ü E a . Coutiono 
la colección completa de las poesías de Jomium Lorenzo Lnaces, publicadas 
en 1857; una liennosa portada y el retrato de L U A C E S . — P R E C I O 30 CTS, 
Continúa á la venta: JESX ÍLiíVUlci dol IDostoiVf ctdo, ^ 
30 centaToa -y . A . I M E ü E l . I O ^ L ©rx 1 0 0 3 , á un peso plata. 
c 1918 Nv 1 
LOS SELLOS 
E l Jerezano aguanta el empuje de 
los antes dichos y continúa sirviendo 
cubiertos á 40 cts. Este es el hotel 
hoy de moda en la Habana por su or-
den y economía. 
Prado I02.--Teléfon. 556 
11614 12t-13 
DR. JOSÉ A. TEÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pceho v F.nlermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
1174 26t-Nvl8 
S e alquila 
la casa Lealtad 129, esquina á Dragones, pro-
pia para fábrica y a lmacén de tabaco: la llave 
é informes en Riela 72. 11729 10116 
SI Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias. —Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. L a -
gunas ».>, Teléfono 1342 
11296 28t-N9 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido nuls completo y elegante qne se ha visto hasta el d í a , á precios m u y reflncid 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos nionof/rainas. 
OBISPO 35. fiambia y fiouza, TELEFONO 675. 
C1Í;33 alt l Nv 
r P í d a s e E N q u e r í a s y b o t i c a s 
mulsión Creosotada 
« a [i \\\ m m m i PEM. DE RABEIX. 
A 
a y d 1 
£ Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i r a r r 
2 D I A R I O D E l u A . M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 2 3 de 1903 . 
asombra, y profesan eu política princi-
p i o | liborales. 
¡ Lsta idiosincrasia cosmopolítica cir-
cunscribe irremisiblemente el concepto 
de patria y de ahí que los panameños 
deseen la independencia—y que no po-
cos prefirieran la anexisión á los Esta-
dos Unidos, á la integridad de (Colom-
bia—esperando conseguir la realización 
de sus dos priucipales objetivos: la ter-
minación del canal interoceánico, y la 
estabilidad de la paz. 
De esto al filibusterismo que se les 
atribuye por algunos americanos hay 
mucha diferencia. 
Los habitantes del interior difieren 
bajo algunos aspectos de lo* paname 
fios. Son, como aquéllos, generosos y 
francos, agradables, perspicaces y de 
juicio bien equilibrado, mas en políti-
ca sus priucipois son conservadores, y 
tienen bien definida su fisonomía como 
fieles al catolicismo, aunque tolerantes 
en extremo con todas las ideas religio-
sas. 
Son hospitalarios en alto grado, y es 
en ellos más lato el concepto de patria, 
sintiéndose colombianos. En 1885 coad-
yuvaron á la unidad nacional de la Re-
pública, en tanto que Panamá se negó 
á aceptar aquel golpe de estado del 
doctor Rafael Núñez, hasta que fué so-
juzgada. 
Hoy se verán obligados por la fuerza 
mayor que implica el interés de los Es-
tados Unidos, y dada la situación geo-
gráfica, á reconocer lo hecho en Pana-
má, y seguir la suerte que aquellos 
acontecimientos determinen; pero no 
sin calificar de apostasía, la acción de 
que, siendo orejanos —asi denominan 
los panamefios á los del interior—han 
colaborado para proclamar la república 
del Panamá. 
Un periódico de esa capital publica 
en su edición de la mañana do hoy un 
artículo del señor don Manuel León, 
que revela exacto conocimiento del 
proceso del Canal, pero no así del per-
sonal del Istmo, y como al referirse á 
los miembros que forman el Gobierno 
Provisional incurre eu algunos errores, 
me voy á permitir aclarar éstos. 
En el Gobierno Provisional no hay 
tal Mr. Frederick, sino Federico Boyd, 
y su abolego es panameño de bastante 
tiempo atrás. En honor á la verdad 
don Federico Boyd es el más respeta-
ble de los que forman el Gobierno Pro-
visional, precisamente porque no se ha 
inmiscuido en la política por tener una 
posición más sólida que los otros, 
Don José Agustín Arango es hijo de 
Cuba y lleva muchos afíos en Panamá. 
Siempre estuvo metido eu la polít ica 
departamental, y su hermano, don Ri -
cardo, murió á fines de Septiembre de 
1898 siendo Gobernador del Departa-
mento. ' 
Don Tomás Arias, panamefío, y di-
plomático astuto, íuó Secretario de Go-
bierno con Aycardi y con Arango, has-
ta que el Gobierno de la Repábl ica lo 
nombró . Administrador de Hacienda 
Nacional del Departíimonto. • 
Lo que sí sorprenderá al seBor León 
es esté pato: Arango yA-riasjenvn los 
paladines dél carismó en él Departa-
mento de Panamá. 
AURELIO DÍAZ FERRLR. 
Campo Florido, IToviembre 21 de 1903. 
DE P R o m c u s 
P I N A R r>EL R I O , 
Pinar del Rio, Noviembre 21 
á las 9 de la nocfie. 
AI l > I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
TAI la fábrica de tabacos y cigarros 
X a CoÍKJaistadora acabado declarar-
se un violento incendio tomando con 
rapidez gran incremento. 
Témese que el fuego so propague Á 
las casas inmediatas, pnes reina fuer-
te viento y es imposible sofocarlo. 
Los bomberos, rurales y paisanos 
trabajan infructuosamente por la es-
casez de agua. 
E l Corresponsal. 
Martinas 22 de Noviembre 
á las 7 déla noche. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Háse constituido hoy en este pue-
blo la delegación del Centro Asturia-
no de la Habana. Numerosas perso-
nas reuniéronse en casa del Sr. D . 
Celestino Garcia Pulido. 
Reinó gran entusiasmo en la locali-
dad á la llegada de los comisionados 
de la Habana, que fueron acompaña-
dos desde Cortés á ésta por numero-
sa comitiva de asociados. 
Abrió la sesión el comisionado se-
fior D. Manuel Garcia Pulido, suce-
diéndole en el uso de la palabra el 
Sr. Pumariega, Secretario del Cen-
tro, que en brillante peroración de-
mostró las grandes ventajas que ofre-
ce la institución á sus asociados. Fué 
muy aplaudido. 
Fué electo presidente de la delega-
ción el sefior D. J o s é Vega. 
Por correo detalles. 
JEl CorrespoiiscU. 
H A B A N A 
Campo Florido, Noviembre 21, 1003. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
E l temporal ha causado verdaderos 
estragos en éste y sus vecinos térmi-
nos. 
NON PLUS U L T R A 
Así es como han clasificado nuestros favore 
©edores el calzado especial para CAMPO, que 
representa él solo; un esc lus lv ís imo de la pe-
le ter ía 
P o r t a l e s de JJUZ. V e l e t e H a 
T e l é f o n o 9 2 9 , 
C-1916 0-9 
La cebolla isleña que ya estaba de 
^rrancarj y la de cebolliuo que acaba-
ba (Te sembrarse, han sufrido conside-
rablemente. Tablones enteros han si-
do totalmente arrasados, dejando á 
muchos sitieros en la más completa 
ruina. 
Otro tanto ha sucedido con el frijol 
negro, el maíz, los plátanos y cuantas 
plantas corresponden á lo que desig-
mos por cultivos menores. 
Eu este momeuto, once de la maña-
na, me comunican por teléfono de 
Guanabo que toda la parte baja de 
aquel caserío está inundada, habiendo 
huido el vecindario á la loma de Be-
llo. Los sitieros adivinaron el peligro 
y desde muy temprano se dieron prisa 
para poner sus ganados en salvo. 
E l r io de Guanabo, convertido en 
torrente impetuoso, se ha desbordado 
por ambas partes, transformando las 
tiesras bajas de su alrededor en un 
verdadero mar. 
Por aquí también está desbordado, 
habiendo cortado el camino de Tivo-
tivo por delante del puente que se 
construyó el año pasado, el cual está 
en peligro de ser destrozado por la co-
rriente. 
Su caudal, que en este lugar no pa-
sa de ocho á diez piés, en los días l lu -
viosos, alcanza hoy como treinta piés, 
no obstante estar desbordado. 
Este pueblo está á mucha altura y 
no corre peligro. 
Témese que se hayan ahogado algu-
nas roses, y corren inminente peligro 
de perderse las que tiene el señor Be-
nltez, encargado de la fábrica de fideos 
de Bances, en una finca contigua a l 
río. 
Se ha puesto un telefonema para que 
piquen los alambres de las fincas alam-
bradas que tengan ganados encerrados. 
3 de la tarde: 
La intensidad del temporal empezó 
á disminuir desde las once y media; 
disminución que se acentuó á la una, 
pero no ha cesado la l luv ia hasta 
ahora. 
Se nota un pequeño descenso en el 
río. 
Los animales del señor Benitez y 
otros se han puesto en salvo. 
No es posible apreciar las pé rd idas 
que ha ocasionado este temporal. 
De usted muy atto. s. s.—Aurelio 
Díaz Ferrer. 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N E S 
El inspector señor Bri to presentó 
ayer en la segunda estación de la poli-
cía á don Juan Francisco Torres, ve-
cino de Mercaderes número 14, acu-
sándolo de llevar en unos mazos de 
tabacos mayor número del que éste de-
bía contener. 
Torres fué remitido al Vivac para f-er 
presentado hoy ante el juez correccio-
nal del primer distrito. 
Por el inspector don Ignacio Bizarro 
le fueron ocupados á don Plácido To-
rres, vecino del café ubos Amigos 
calle de la Habana número 201, once 
botellas de licores fuertes y una de v i -
no no espumoso, sin tener los corres-
pondientes sellos. 
De esta infracción se dió cuenta al 
juzgado competente. 
SELIXJS 
El sábado se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $5.050-42 
centavos. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
P O B B O B A E . 
E l teniente Alvarez detuvo ayer en 
San Gerónimo á Manuel Blanco, autor 
del robo de dinero á varios individuos 
del Camagüey. 
A l detenido se le ocuparon 358 pe-
sos oro americano y 89 centavos plata. 
E L V A P O B " S A N S A L V A D O R . " 
E l capitán Bctancourt ha participa-
do á la Jefatura de la Guardia Rural 
que, á las cinco de la tarde de ayer re-
gresó de la punta de Maisí en el va-
porcito iS'an Salvador, que fué encon-
trado en ''Los Azules," con tripula-
ción compuesta de ocho individuos en 
completo estado de embriaguez. 
La tr ipulación, al principio, t ra tó 
de hacer resistencia á la Guardia rural 
con objeto de impedir que embarca-
ran las fuerzas en el vapor. 
E l capitán Betancourt, aunque sin 
necesidad de emplear medidas extre-
mas, tuvo que imponerse á la tripula 
ción, para obligarla á echar á andar la 
máquina del vapor, conseguido lo cual 
llegaron sin ningún contratiempo á 
Santiago de Cuba, donde quedó el va-
por y la tripulación á disposición del 
Administrador de la Aduana, que soli-
citó el auxilio de la fuerza armada. 
I N C E N D I O 
A las ocho de la noche de ayer se 
declaró un violento incendio en la fá-
brica de tabacos "La Conquistadora", 
eu Pinar del Rio, propiedad de D. En-
rique Prieto, la cual quedó destruida 
en breves instantes. 
E l capitán Ravena con fuerzas á sus 
órdenes se personó en el Ingar del si-
niestro, evitando la propagación del 
fuego á los establecimientos inmediatos. 
De resulta de los derrumbes fueron 
heridos levemente cinco individuos y 
seis fueron curados de espasmos, entre 
ellos el teniente Cárdenas. 
FELICITACION 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se recibió ayer tarde el telegrama si-
guiente: 
J^fROr del Rio, Noviembre 22. 
Los fabricantes y dueños de estable-
cimientos próximos á la fábrica de ta-
bacos incendiada anoche felicítaule por 
el valeroso proceder de la fuerza rural 
durante el siniestro, quedando profun-
damente agradecidos. 
Agapiio Fernández y otros. 
Los que toman la cerveza L.A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestiTas, 
ASUNTOS VARIOS. 
E N PALACIO 
los generales americanos Chaffer y 
Gillespie, acompañados del comandan-
te del crucero de guerra de los Estados 
Unidos BuffalOf estuvieron ayer tarde 
en Palacio á saludar al Sr. Presidente 
de la República. 
EL OBISPO D E P I N A E D E L B I O 
En atenta comunicación nos partici-
pa monseñor Braulio de Orúe y Vivan-
co que el 18 del actual tomó posesión 
del Obispado de Pinar del Rio. 
TBASLACION 
Los señores don Octavio Averhoff, 
abogado, y don Antonio Muñoz, abo-
gado y notario público, nos comunican 
haber trasladado su oficina á la calle 
de la Habana, número 51. 
E L BUFFALO 
E l crucero de la marina de guerra 
americana Buffalo que desde la tarde 
del sábado se encuentra fondeado en 
bahía, entró en este puerto de arriba-
da forzosa, por no haber podido efec-
tuar su entrada en Bahía Honda á don-
de se dirigía, por no permitírselo el es-
tado del mar. 
A bordo del Buffalo viene la comi-
ción técnica de los Estados Unidos en-
cargada por su gobierno para deslindar 
los terrenos correspondientes á la esta-
ciones navales de Guantánamo y Bahía 
Honda, do la que forman parte los ge-
nerales Chaffe y Gillespie, el primero 
como presidenta y el segundo como in-
geniero. 
TBASPABO D E MABCAS 
Se ha tomado razón por la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
de haber pasado á la propiedad de los 
señores Rodríguez Argiielles y Compa-
ñía las marcas para tabacos denomina-
das "Romeo y Julieta", "La Flor de 
Romeo y Julieta", "Amantes de Vero-
na", "La Cita", "Montechi y Caputo-
l i " , "Superfina" y " L a Mar . " 
SUBASTA 
Ha sido sacado nuevamente á subas-
ta el suministro de clarines y cornetas 
para la Guardia rural. 
L A E S C A B L A T I N A 
Existencia anterior 597 
Kuevos casos 41 
Altas por curación 30 
Defunciones 1 
Existencia actual (507 
LOS M U E L L E S D E H A C E N D A D O S 
Se ha autorizado á los señores Zaldo 
y Compañía para realizar obras de re-
paración en el muelle de los Almacenes 
de Hacendados, las cuales estarán bajo 
la inspección del ingeniero j e f e de 
Obras del puerto y del ingeniero jefe 
del departamento de la Habana. 
B E C O N O C I M I E N T O 
Se ha ordenado al ingeniero jefe del 
distrito de Santa Clara que proceda al 
reconocimiento y redacción del proyec-
to para las obras necesarias para des-
viar el curso de una cañada que cruza 
por el pueblo de Ranchuelo, así como 
de reparación de un tramo inmediato 
á la misma población, del camino de 
San Juan. 
L A S A U T O B I Z A C I O N E S P A E A P B E M I O S 
El Secretario de Gobernación ha re-
suelto que las autorizaciones concedi-
das á empresas industriales ó periodís-
ticas para ofrecer mediante cupones ó 
boletines, no surt i rán sus efectos más 
que en la provincia donde hayan sido 
concedidas; y para que pueda exten-
derse á cualquier otra de ellas será con-
dición preciso el solicitar la correspon-
diente autorización del Gobernador 
respectivo y cumplir extrictamente los 
requisitos prevenidos por las órdenes 
sobre la materia. 
PAl íTIDO L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité de Arroyo Naranjo 
Eu junta celebrada por este Comité 
en el día de ayer, con asistencia de un 
gran número de afiliados, se tomó en-
tre otros el siguiente acuerdo: "Reco-
mendar á la Convención Municipal del 
Partido para Alcalde de la Habana, en 
las próximas elecciones, al distinguido 
correligionario señor Ortelio Fovo y 
Por ta l ," 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Arroyo Naranjo, Noviembre 23 de 
1903.—El secretario de actas, Emilio 
Alvarez. 
MERCADO MONETARIO 
C A.SA.S Dfi C A ^ I B I D 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla, de 80 6 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5 X V. 
Oro americano ) , 10V . 0,v p 
contra español. J l ü ^ a 1 0 ^ i * . 
Oro amer. contra l , „ „ p 
plata española. | ae a d8 
Ctntene? íl 6.62 plata. 
En caatidades.. á 6.6 i plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
E¡ peso america- ] 
no en plata e»- l de 1-37% á 1-38 V . 
pañola ] 
Habana, Noviembre 23 de 1903. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES A i r DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
B E S , Obispo 5 i , para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
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OTEO A P L A Z A M I E N T O 
Washington, Noviembre 23. Los 
jefes de la mayoría republicana y mi-
noría demócrata en el Senado, lian 
acordado_aplazar para la próxima le-
gislatura ordinaria, que empezará el 
16 de Diciembre, la discusión sobre el 
proyecto de Ley de >Ir. Payne autori-
zando al Presidente para poner en 
vigor el tratado de reciprocidad con 
Cuba. 
. N U E V A T E I Q U D s T E L A 
Considerando el Comité de Asuntos 
Extratgeros del Senado, que el Trata-
do de Reciprocidad forma parto de la 
Ley Piatt, ha acordado autorizar al 
Senador Spooner, para practicar una 
investigación respecto á la legalidad 
que abona la negociación de dicho tra-
tado. 
PEOYECTO DE U N T E A T A D O . 
Ntteva York, Noviembre -Anun-
cia el Herald de esta ciudad, que el 
Ministro uruguayo en Washington ha 
sido encargado por su Gobierno de 
negociar un tratado comercial entre 
Cuba y Uruguay. 
D E C L A E ACIONES 
D E M A E E O Q U I N 
E n el llamamiento que el Presiden-
te Marroquín ha dirigido al pueblo 
americano, declara que el gobierno 
de los Ustados Unidos le Impide cas-
tigar á los traidores del Istmo, y quo 
no obstante haber aquel violado los 
tratados existentes entre amhos paí-
ses, n ingün peligro corren ni el 
Ministro, Mr. Beaupré, ni los ciuda-
danos americanos residentes en Co-
lombia. 
A C T I T U D DE COLOMBIA 
Bogotá, Noviembre 23.--Vl\ gobier-
no colombiano aguarda el resultado 
que obtenga en Washington la comi-
sión presidíela por el general Hoyes, 
antes de adoptar una linea de con-
ducta respecto á los revolucionarios 
del Istmo. 
ENTUSIASMO P O P U L A K 
Se han alistado ya, en previsión do 
una guerra con los listados Unidos, 
100,000 voluntarios colombianos. 
N U E V O T K A T A D O 
D E A R B I T E A J B 
Londres, Noviembre 23. — VA Malí 
publica un telegrama de Roma, en el 
cual se dice que ha sido concertado y 
aprobado por el Eduardo V i l y Víc-
tor Manuel, un tratado de Arbitraje 
permanente, entro Inglaterra ó Ita-
lia. 
U N A B O M B A 
Harrelona, Noviembre 23.—Duran-
te los desórdenes promovidos <>.! sába-
do p«sado por los estudig-nlos de esta 
Universidad, estalló una bomba de 
dinantita, quo si bien causó poeos da-
ños, produjo un pánico entro el pue-
blo. 
VA l íector de la Universidad apeló 
al Gobernadorclvil, suplicándole dic-
tase las medidas necesarias para res-
tablecer el orden. 
DERROTA DB LOS MOROS 
Manila, Noviembre J?,?.-Después de 
un combate que duró cinco dias y se 
libró en las eercanias del lafro Siet, en 
Jo ló , los americanos al mando del ge-
neral Wood, derrotaron á los moros, 
que dejaron sobre el campo de bata-
lla trescientos cadáveres y se sabe que 
se llevaron además nn gran número 
de muertos y heridos. 
Los americanos tuvieron solamente 
cinco heridos. 
A L E M A N I A Y P A N A M A 
l ierlin. Noviembre 23.—De orden 
del Emperador Guillermo, el Gobier-
no Imperial alemán ha reconocido oli-
eialmente la nueva República de P a -
namá. 
SUSPENSION D E H O S T I L I D A D E S 
Santo Domingo, Noviembre 23.—ISA 
20 del corriente, acordaron las partes 
contendientes suspender las hostili-
dades durante 48 horas, para enta-
blar negociaciones de paz. 
N E W L A N D S E I D I C Ü L A R I Z A D O 
San Juan de Fuerto Rico, Noviem-
bre 25.—La proposición de Mr. New-
lands, de incorporar Puerto Rico, á 
Cuba como provincia ó colonia de és-
ta, ha sido ridicularizada por el pue-
blo de esta Isla. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
H m l i a i e n t o m a r í t i m o 
E L M I G U E L Q A L L A T 
Este vapor salió el jueves 19 del actual 
de Canarias, para Ponce y esta isla. 
E L W E S T P H A L I A 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto en la tarde de ayer, proce-
dente de Haraburgo y escalas con carga 
general. 
E L HOLSTEIN 
Procedente de Tampico entró en puer-
to el domingo en lastre el vapor alemán 
Holstein. 
E L DOBGFORG 
Con ganado entró en puerto el domin-
go el vapor noruego Dobgforg, proceden-
te de Mobila. 
E L ANDES 
El domingo fondeó en bahía proceden-
te de Puerto Cabello el vapor alemán An-
des con ganado. 
E L MONTGOMERY 
El vador inglós de esto nombro entró 
en puerto el domingo, procedente de Lon-
dres y escalas, con carga general. 
E L ESPERANZA 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto esta mafiaua procedente de 
New York, con carga general y pasa-
jeros. 
E L SENECA 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto esta mañana procedente de Tampi-
co, el vapor americano Séneca. 
EL IDA 
El vapor español de este nombre salió 
ayer tarde para Panzacola. 
GANADO 
Ayer importó de Puerto Cabello el va-
por alemán Andes, 949 reses vacunas con-
signadas á don Francisco Negra. 
Consignado á los señores J . F. Bern-
des y Compañía, importó de Tampico el 
vapor americano Séneca, 9 vacas con sus 
crias, 46 sin crias, 49 terneros, 226 toros, 
87 yeguas, 38 caballos y ínulas. 
S e c c i ó n M c r c a n t l L 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS *EL D I A 23 
A Imacén: 
50 ex peras Hermosa $5.25 una. 
400 cj leche S. Charles $4.65 una. 
10 ci amontillado Alegr ía |7.50 una. 
25 cj Rioja Veuibét ica $4.50 una. 
30 p. vino tinto Pera Grau $67 una. 
20i2 id. id. id. 167 las 2i2. 
10i4 id. id. id. $67 los 4i4. 
í?0[4 p. vino Moscorra $19.50 uno. 
25(4 p. id. Rioja $18.60 uno. 
50 ci sidra L a Fumarada $2.25 una. 
40 c i sidra L a Asturiana $2 una. 
50 c. chocolate L a Española 2>í rs. Ib. 
109 si harina L a Española $6.25 uno. 
100 si id. L a Rosita |6 uno. 
30 c i queso Patagrús R. H . $36 qt. 
10 ci id. Flande* $31 q t 
10 ci id. crema $31 qt. 
60 c i peras Bestón $5.50 una. 
50 ci fresas Claveles Rojos $5.50 una. 
30 c\ espárragos R. H. $9^ una. 
25 bi de 3̂  fanega aceitunas Flor de Sevilla 
$5 uno. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S : 
De Hamburgo y escalas, eu 28 días , vapor a lc-
mae Westphalia, cap. Campstz, toneladas 
3095, con carga general á E . Hellbut. 
Dia 22: 
De Pascasroula, en 3 dias gta. amer. Otia, tone-
ladas 292, con madera 6 L PIÓ y Comp. 
De Weymonth, en 2 días gta. ing. In D. 9., ca-
p i tán Anderson, tnds. 202, con madera á la 
orden. 
De Tampico y escalas, en 25 dias, vp. a l emán 
Holstein, cp. Colsan. tnds. 1321 en lastre ó 
E . Heilbut, „ , m 
De Mobila, en 8}^ dias, vp. ngo. Dobgforg, 
cap. Johnsen, tonds. 635, con carga y gana-
do, á L . V. Placó. 
De Pto. Cabello, en 8 dias vp. a l emán Andes, 
cap. Gortey, tonds. 1809. con ganado á E . 
Heilbut. 
De Londres y escalas, con 38 días, vapor inglés 
Montgomery, cp. Decoustre, tnds. 3471, con 
carga á Dussag y Gohier. 
Día 23: 
De N. York, en 4 dias vap. amer. Esperanza, 
cp. Rogers, tnds. 4702, con carga y 120 pa-
sajeros, á Zaldo y Comp. 
De Tampico en 3'^ dias, vp. aroer. Séneca , 
cap. Irrine, tnds. 2729, con ganado á Zaldo 
V Comp, 
De Panzacola, e.i 5 dias, gta. amer. Olga, ca -
pi tán Gunderson, tonds. 308, con madera 
á R. Pérez Scnta Marina. 
S A L I D O S 
Dia 22: 
Panzacola, vapor español Ida. 
LA MULATAÍT 
Allá va la mulata 
pisando recio, 
matando A ios rurales 
con su desprecio. 
A l l á va la mulata 
vendiendo listas; 
de puras ganas, mueren 
ios motoristas. 
T a m b i é n de puras ganas, 
finos amantes, 
dicen ¡pulpal y se duermen 
tos riguantes. 
¿Por qué va l a mulata 
tan orgullosa? 
Porque hizo una compra 
tan asombrosa, 
que desde hoy, en su casa, 
no habrá misenas, 
y se fueron los llantos 
y las lacerias; 
Que adquiriendo una máquina 
de nuestra casa, 
alegre y e c o n ó m i c a 
la vida pasa. 
Nuestra m á q u i n a l leva 
la mulatica; 
por eso va soberbia 
gachona y rica!! 
P o r un peso semanal y sin fiador vendemos la célebre máquina de coser de L A 
J O Y A D E H O G A R . 
Jttvarezj Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
O 8M íl2-6Ab 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S . 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. ameri-
cano Olivette. 
Sres. Emil io Garcia y 1 niño—F. H. Bendez 
y 1 de familia—Ezequiel Carrandi—J. M. Agua-
tine Carlos y Feliberto de Armas—Balbino 
Menéndez M. L . Menéndez A. Pesant— 
Eduardo Ferrer—Santos Vila—Teresa García 
—Enrique Soler Diaz—Santiago Rodriguei— 
Manuela Vuelta—Pascuala Torres—F. G a l o -
Juan Alonso—José S. González—Dimas Borral 
—Perfecto V e l á z q u e í - I n o c e n t e Herrera—Ra, 
fael Alvarez José M. Pérez y 1 de fam.—Ge-
naro Huerto—A. Freje—Isaac Sierra—F. Sán-
chez-Antonio Menéndez—S. C o o p e r - H . Bod-
den—Campos Diaz—Luis Moner—Clara Lacer-
da—S. Piñ ella—Manuel Flores—José Ortega— 
D. E . De Banks—\V, Oarvin—J. Budden—José 
Torres—Luis Calvo—Ernc?t Hecht—S. Knight 
—Vicente García—José Villavicencio—Agati-
na Pferez y 2 de fam.—rrudencio Alvarez—Ra-
fael Zumbado—Daniel Ilaywood—H. Kimbal l . 
A p e r t u r a s de R e g i s t r o 
Cayo Hueso, vap. americano Olivette, por G. 
' Lawton, Chllds y Comp. 
Buciues con registro abierto 
N. Orleans, vap. americano Louisiana, por 
Galbán y Comp. 
N. York, vap. americano Vigilancia, per Zaldo 
y Comp. 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y cácalas vía México , vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miaml, vp. am. Martinique, por 
G . LawtonjChi lds y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. _ , 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y Cp-
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé 
Bnques despacliados 
Dia 21: 
N. York , vp. amer. Morro Caatle, por Zaldo y 
Comp. 
98 bi y 194 pacas tabaco en rama. 
5168 i3 tabaco en rama. 
6000 sacos azúcar. 
179 pacas esponjas. 
27 cajas dulces. 
1 id. frutas. 
146 sacos astas de res. 
110 idem cera amarilla. 
18 barriles y 25 tercls. miel abeja. 
2 id. naranjas. 
53 btos. metales viejos. 
1.000 caj. cigarros y 434 btoa. picadura. 
3.931-256 tabacos torcidos. 
55.000 cajs. cigarros. 
5,000 cjs. id H \ granel. 
30 tortugas. 
8 cajas metál ico. 
335 huacales pifias. 
9 bultos efeotos varios. 
Mobila, gta. inglesa Margaret Maz Reiley, 
por S. Prats, lastre. 
Vapores costeros; 
m m OE m m 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S. eu C. 
E L V A P O R 
San Juan 
* C A P I T A N 
Dou» l ^ a ñ h e l Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 25 de No-




Sat i fu» deTtliiamo, 
Cainníiicra, (Guantánaino) 
•' Pardeo a , 
y S a n t i a g o de Cuba* 
Admite carga "liasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
1! 8 i 
Para Nuevita3.,..:.._ £13-00 fl5-00 § 9-00 
„ Puerto Padre $26-00 |23-00 $13-00 
„ Gibara y Holguín £26-00 $28-03 f 13-00 
„ Baracoa $30-00 f2«>-»3 $15-03 
„ Santiago de Cuba $25-0J §22-09 $13-00 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Camagüey (Puerto Pr ínc ipe) por el 
mismo precio del pasaje marí t imo. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no engar 
fia, el que cura de verdad el íwwm ó o/<o-
yo, cuyos ataques de opresión de pecho y 
itos postinaz terminan al cuarto dé hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desapnrwen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hiucha//>n de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsCnico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vendo su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate ufanero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clareas. 
AGUACATE 22.—HABANA 
It23-lm22 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CiGAKSOS j PAQUETES 
I>E P I C A D U R A 
D E L A 
Vda, de Mamie l Camacho 
é H i j o 
8 A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C2Ü17 26-d 104 a U N 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de fábrica. 
H E A Q U I L A P R U E B A 
Brillantes sueltos desde 25 $ leilate. 
Zafiros fiaos. . . . 6 „ 
Rabies . . . . . . „ 7-50 ' 
Esmeraldas finas. „ 6-50 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combinaciones como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el mo-» 
Jor taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
J . BORBOLLA, 
C O H P O S T E L A 52, 56 y OBRAPIA 61. 
01958 1 00-^ Nb. 




XJaa 32.oj a do 
mi .&.lmanag.ue 
A n d r e v í 
El maestro composi-
tor. Presbítero D. Fran-
cisco Androví, nació eu 
Sanahuja, provincia de 
Lérida, é hizo sus estu-
dios en la iglesia cate-
dral de Urgel. En 1828 fué nombrado 
maestro de capilla de la metropolitana 
de Valencia; dos años después obtuvo 
la de Sevilla, y en 1$8& la plaza de 
maestro de la Real Capilla. 
Obligado cuando la revolución á 
abamlouar el suelo patrio, se refugió 
en Burdeos, en donde al tenerse noti-
cias de sus méritos, se le ofreció la ca 
pi l la de la Catedral, cuyo puesto ocu-
pó dignamente hasta el año de 1842. 
En esa fecha, poco más ó menos, vol-
vió á España y se estableció eu Barce-
lona, en donde acto continuo fué nom-
brado maestro de capilla. Dice Fétis 
que compuso mucha música de iglesia 
con buen estilo. 
El señor Andreví ha sido uno de los 
más afamados músicos de España. 
Murió el 23 de Noviembre de 1853. 
REPÓRTER. 
KOCHES T E A T R A L E S 
Eu el seno de la muerte. 
Entre los dramas de Echegaray que 
conozco, creo en justicia que no hay 
otro que alcance mayor intensidad en 
la esfera de lo trágico, que el represen-
tado hace dos noches y que lleva el tí-
tulo de En el seno de la muerte. No es 
posible concebir un más allá en el cú-
mulo de circunstancias art íst icamente 
combinadas, convergiendo todas de un 
modo habilísimo en una sola situación 
dramática. 
Los aficionados á este género teatral 
declaran en su mayoría que no han 
visto cosa superior á lo que se repre-
sentó ei sábado por la compañía de 
Thuill ier. Yo admiró con viva delecta-
ción los versos heróicos revestidos de 
galanura sublime con que Echegaray 
idealiza aquel episodio dantesco, en el 
que se llega al colmo de lo horrible 
dentro de los cánones del arte. La figu-
ra de Jaime, el conde de Argelez, pa-
rece vaciada eu moldes shakesperianos 
y no es menos imponente y majestuosa 
la dol rey Pedro de Aragón, que pare-
ce ser el tercero cuando habla de la 
conquista de Sicilia y de sus luchas con 
los franceses; pero resulta el cuarto de 
su dinast ía cuando le recuerdan el fra-
tricidio que mancha su historia. E l se-
ñor líaussell se hizo admirar en la re-
presentación del monarca. De Thuillier, 
diré que se elevó hasta donde humana-
mente se puede con el papel más dí-
ticil de la obra. Aquella larga série de 
recitados violentos que obligan á subir 
por grados la entonación trágica, pro-
duce cansancio en la mente del espec-
tador ¡cómo no ha de promoverlo en el 
artista, cuando hasta la voz se le enron-
quece! 
La escena final ganaría mucho con 
ser más breve. Las grandes situaciones 
dramáticas hieren como el rayo, súbi-
tamente; y si se prolongan mucho se 
desvanece la grandiosidad del efecto. 
La extraordinaria belleza de los versos 
con que el señor Echegaray ha esmal-
tado aquellas escenas, obran el milagro 
de que el espectador continúe extasiado 
hasta el último momento del drama. 
Ayer se representó nuevamente Otelo 
en la matinée, bastante concurrida, y 
por la noche se dió la segunda repre-
sentación de Felipe Dei-blay, en la que 
el Sr. Thuil l ier se mostró en toda la 
plenitud de sus facultades. 
Sigue dando buenas entradas la zar-
zuela estrenada el viérnes con el t í tulo 
de La canción del náufrago. El público 
ha saboreado con delicia aquella balada 
que canta Andrés y que constituye el 
motivo principal de la obra. E l encade-
namiento de sus notas posee el encanto de 
aquella música que, al penetrar en el oí-
do, se filtra dulcemente por el cuerpo y 
llega al corazón, dejando un eco persis-
tente que no nos abandona en muchas 
horas, nos despierta ideas de poesía y 
mantiene en nosotros el ansia de volver 
á oír la canción. 
Son muy pocas las melodías que al-
canzan este privilegio, y menos aún los 
compositores que saben crearlas. Bal-
dovi cauta con mucho sentimiento la 
referida canción. 
E l asunto que se desarrolla en el l i -
breto resulta, aunque poco simpático, 
muy interesante. No es de los que á mí 
me gustan; pero sí de los que cautivan 
á la gran masa del páblico, general-
mente aficionado á esos dramas de bro-
cha gorda, en que bullen pasiones ex-
tremas y descarnadas. La acción hubie-
ra sido más art íst ica y noble si Esteban 
hubiese matado lealmento en desafío á 
Andrés, y si Rosa hubiese creído hasta 
el últ imo instante que su marido sólo 
fué víctima de un naufragio. De este 
modo no afearía el asunto la odiosidad 
de aquellos amores que parecen maldi-
tos de Dios. 
También, en justicia, debe manifes-
tarse que los episodios cómicos del 
Quisquilla, el Garrones y la Loba, pres-
tan mucho realce al drama lírico; lo 
mismo que la figura melodramática del 
tío Pedro. 
La matinée de ayer domingo de Ma-
rina, por el tenor Matheu, fué un éxi-
to, como era de esperarse. 
P. G I R A L T . 
DESDE E L LUNES 16 
m m m i m u m m i í h í f í i í i i i 
GASAMERGADAL 
i S i Rafael 25, efe A l i a y Galio 
Buonnal de " L A GRANADA»* 
flamante y espiénciicio surtido 
de calzado de todas formas y calidades. 
L o mismo para ^Y'̂ <oi'í̂ s y ÍU/IO.S que para C 7 ^ > Í / ^ ( ros presontí» un surtido superior á todas 
las d e m á s pe le ter ías . 
*Desde el más ínfimo al más elevado valor. 
ÜDE TODOS PRECIOS!! 
jCa Sranada y jCa Casa 9?fercacta¿ 
I 
La E p i c m i\ S a i I ñ . 
E L S E N O E E I C A E D O D Í A Z A L B E E T I N I 
S E C B E T A B I O D E L COMITÉ 
D E E E C E P C I O S E S Y F E S T E J O S 
Con la formación del Directorio de 
la Exposición Universal que, como todo 
el mundo sabe, se celebrará en St» 
Louis, E. ü . de A . , del 3ü de A b r i l al 
19 de Diciembre de 1904, con motivo 
del Centenario de la compra de la Loui-
siana por los Estados Unidos á Francia 
en 1802, quedó constituido también el 
Comité de Recepciones y Festejos de 
ese gran Certámen, empresa colosal 
que representa una inversión de cua-
renta y tantos millones de pesos en oro. 
Sobre esta división recae, pues, el re-
cibimiento oficial que da la Exposición 
á todos los comisionados extranjeros y 
personas distinguidas que la visiten, 
así como cuanto se refiere á festejos, 
banquetes, bailes, etc., y, además, la 
representación social del Presidente y 
otros altos funcionarios de la Exposi-
ción Universal. Compónese la Direc-
tiva de este Comité de hombres todos 
muy influyentes en los altos círculos 
sociales de esta localidad, á saber: 
Tresxdente. 
Francis D. Hirschberg. 
Secretario. 
Ricardo Díaz Alber t in i . 
Tócales. 
John D. Davis. 
Dan C. Nugent. 
Thomas 11. Me K i t t r i c k . 
Isaac W . Morton. 
Aunque cada una de estas personali-
dades merece mención por separado, 
sólo nos ocuparemos hoy de dar á cono-
cer de nuestros indulgentes lectores en 
OBISPO Y CUBA SAN RAFAEL 25 
perán las dos p e l e t e r í a s que se haráD notables por la formalidad en sus ventas, la calidad de sus 
calzados y la h u r a t u r u de sus j t r e c i o s . 
C O M J f l l E & p ú b l i c o su e a l z a d o v u estas dos p e l e t e r í a s y verá bien empleado su dinero 
Tínicas p e l e t e r í a s que reciben v venden el afamado calzado americano g ^ . T H 
FABRICA PROPIA EN CIDDADELA 
ESPTiCIALlDAD EN CALZADO FlÑO 
Todos los pedidos que hagan por carta, 
los remito á todos los puntos de la Isla 
francos de porte, por correo ó Expreso. 
^uan /Tfercadal 
C-2039 alt 4-18 
las amigas Repúblicas de Centro y Sad 
América (gracias á la honorable pren-
sa hispano americana, que t o pronta 
y cortesmente se ha maní st lo á pu 
blicar noticias relacionada co este sin 
par Torneo f'e 1 • civilización y del pro-
greso) algui (s r .sgos biográficos eu la 
vida activa-modelo de su digno Secre-
tario, Sr. D. Ricardo Díaz Albert ini , 
por parecemos de sumo interés para 
todo cuanto sud ó centroamericano se 
dirija por estas babeles en 1904, atraí-
dos por la Exposición más soberbia que 
jamás se haya visto. Decimos "de 
sumo in te rés , " porque á más de perte-
necer á nuestra raza este cumplido ca-
ballero, es él el que se entiende con el 
recibimiento oficial y la presentación 
en las altas esferas sociales de esta Me-
trópoli aquellos de los concurrentes á 
la Exposición, que por su carácter ofi-
cial ó posición elevada merezcan tales 
distinciones. 
El sujeto de nuestro bosquejo, don 
Ricardo Díaz-Albert ini . vió su luz p r i -
mera en la capital de Cuba, en 29 de 
Noviembre de 185G, cuando ya se de-
jaban sentir en el snelo cubano los gér-
menes de la revolución emancipadora 
que, con el apoyo decidido y desinte-
resado de los norteamericanos, hizo de 
la perla de las Antillas, hace no más 
de un lustro, una nación libre y sobe-
rana,—tierra de promisión.—Sus pa-
dres, don Jorge Diaz-Albertini y doña 
Angela Rodríguez, arabos á dos figu-
ras prominentes en la selecta sociedad 
habanera y descendientes esclarecidos 
de sangre ibera, siendo don Jorge un 
afamado médico de esa localidad. Eu 
1866, ya cursados sus estudios elemen-
tales eu las escuelas preparatorias de 
la Habana, ei entonces joven Ricardo 
pasó á Oscott, Inglaterra, para ingre-
sar como estudiante en el St. Maryg 
College (Colegio de Mar ía ) , donde su 
aplicación y talento pronto le grangea-
ron las justas apreciaciones de sns su-
periores. Seis afíos de estudios diplo-
mados en esta institución edneacionis-
ta, le facilitaron un perfecto conoci-
miento del idioma inglés y le prepara-
ron para los numerosos puestos impor-
PARÍ telas, abrigos 
y artículos de invierno 
L A C A S A QUE MAS SURTIDO O F R E C E E S 
"LA ROSITA" 
Q A L 1 A N O 128, ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1233 
C 1973 alt 15-4 Nv 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, fínico 
en su clase. C 1667 alt 29 St 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
¡La tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 1 2 7 
C—2020 26tl2Nv 
P A R I S Octubre 31. 
^Almendares" 
O B I S P O 54.-Habana. 
Por vapor *4Normaiidic'" rec-ibirá, 
/> cajas O P T I C A , instruinontos MA-
T E M A T I C A S y efectos osfrriiii:i, van 
incluiilos los 8531, espejuelos y len-
tes de O K O con P 1 E O K A S del Hrasil 
de l í clase que Vdcs. venden á C E N -
T E N . Resto de pedido i r i mes pró-
ximo. Otto/ini. 
C1671 alt 26tS-t30 
ACADEMIA ARCAS 
S O I J 0 3 . 
P A R A SRITAS. Y C A B A L L E E O S 
Escritura en máquina D E S D E 1;:> 
ocho de la mañana liasta las i> de la 
noche (con 12 máquinas liemíng^ton). 
Una hora diaria }}<2.O0 plata men-
sual. 115:?:J 15t-10N 
tantes qne había de desempeñar des-
pués. En 1S74, deseoso de couocer el 
mundo para combinar asi lo práct ico 
con lo científico y de agregar á sus im-
presiones bri tánicas algunas fases en 
la vida de las otras razas pobladoras 
de la Enropa continental, visitó enton-
ces á Francia, Alemania, España, Ita-
lia, Austria, Dinamarca y Bélgica. 
Estos viajes le quitaron un lustro de 
su vida. Durante su estadía en Fran-
cia, el Gobierno de esa nación le con-
firió la cruz ^Merite Agricole" por 
sus estudios y servicios prestados eu el 
ramo. También le otorgó el Gobierno 
de Francia cuatro diplomas conmemo-
rativos y cinco medallas en reconoci-
miento de ciertos servicios. De aqu í 
data su profesión predilecta,—la ca-
rrera diplomát ica ,—para la cual ha 
demostrado ya ea numerosas ocasio-
nes aptitudes especiales. Visitó por 
primera vez los Estados Unidos en 
1879, y se hizo muy conocido de to-
dos cuantos, como él, abogaban por la 
soberanía de Cuba, dis t inguiéndose 
entre sus compatriotas residentes en 
los Estados Unidos por su recto proce-
der y dotes de caballero sin tacha. H i -
zo después varios viajes á su patria y, 
por último, radicóse" definitivamente 
eu la capital del coloso del Norte, ca-
sándose con una distinguida señori ta 
americana, miss Scovel, hija del doc-
tor Hcovel, de la ciudad de Detroit, 
Estado de Michigan, cuya familia está 
relacionana por lazos de parentesco con 
el actual Presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Theodore Boosevelt, asi 
como con la del general Grant, el gran 
patriota norteamericano, cuya flamíge-
ra espada puso fin, para siempre, á la 
esclavitud en esto país. Fruto de este 
honroso matrimonio es un hijo de ca-
torce años de edad. A l darse el últi-
mo y decisivo grito emancipador en 
Cuba, el Comité revolucionario tuvo á 
bien encomendarle el puesto de Secre-
tario de la Legación de Cuba en Was-
hington, cuyo cargo desenipeñó hasta 
mucho después de establecido el Go-
bierno cubano definitivamente. En 
1900 la Patria le nombró Comisionado 
¿ CUALES SON 
: : L A S : : 
DOS COSAS 
- X 
HAS ESENCIALES PARA LA VIDA: 
— = DEL HOMBRE? = 
PRIMERO LA S A L I D , DESPUES E L DINERO 
¿ P a r a qué sirve el dinero si no se tiene sa» 
huir Absolutamente para nada. 
¿Tiene usted por ventura lo segundo y 1c 
falta lo primero? Si en estas condiciones se 
encuentra usted no olvide que E L C I N T U -
K O N E L E C T R I C O D E L D O C T O R 
M c L A U G H L I N ca un aparato científica-
mente construido que pof<c la inimitable cua-
lidad de devolverle la salud al enfermo á lo« 
pocos d í a s de empezarlo á usar. Que su costo 
es relativamente pequeño comparado 
con los beneficios que reporta á aquel que 
ec ve en la necesidad de usarlo. V que su 
fama legalmente adquirida por espacio 
de m á s de 20 a ñ o s es la mejor prueba de 
su bondad que solicite todo aquel que 
bueque medios de recuperar la salud per-
dida. 
Miliares de personas é diar io dan fe 
de los m é r i t o s inestimables del C I N T U -
R O N E L E C T R I C O D E L D O C T O R ¡ M c L A U G H L I N l o cual 
en sí br inda una g a r a n t í a absoluta de su eficacia. 
Si necesita usted saber algo del C i n t o r ó n escr íbame e n v i á n d o m a 
este anuncio y á vuelta de correo le remi t i ré sellado y absolutamen-
te grat is uno de mis libros ilustrados, en el cual e n c o n t r a r á todas las 
aplicaciones de mi apara to . 
J . II. 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 3 A . K á 6 P . K D o m i n g o s 10 á L 
L a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d e A n g i e r h i z o f u e r t e 
y f e l i z á e s t e c a b a l l e r o . 
I.os resultados obtenidos por la Emulsión de Petróleo de Antier tun sido satisfactorios en 
todo respecto. He estado bastante indispuesto por alcúo tiempo, y tan cansado que después 
de levantarme por las mañanas tenía nue sentarme inmediatamente. Lo poco que comía 
durante las comidas no me sentaba absolutamente, y todos mis fuerzas parecían abandonarme 
de manera que pensaba ir A Espafia parA recuperar mi salud. Sin embargo su remedio hiio 
innecesario tal viaje, porque después de dos mese* me aenrf completamente restablecido 
gozando un buen apetito. Al presente puedo soportar casi lodo, y por esta razón no vacilo 
recomendar su remedio á toaos, estando convencido de que la Emulsión de Petróleo de 
Angier les proporcionará su salud, dejándolos muy agradecidos A U U . 
Dando A U U . las mis expresivas gracias, soy de 17U. S. S. y atento. 
Safiamilla, r j dt Mayo tU l^OJ. SinesiO C U O S t a V 
EMULSION SANGIER 
E l R e s t a u r a d o r d e l a S a l u d , — P r o d u c e S a n g r e P u r a , y E n g o r d a , 
Una Carta de G r a d a s . 
He trtnado tres frascos de la Emulsión de Petróleo de Angier v me han hecho muchís!rro 
bien,<uyo resultado no he podido alcaniat de ninguna otra emulsión. Para probar mi agrade-
cimiento hacia V U . Ies maniíicsio claramente que desde hoy an adelante creeré ciegamente 
todo lo que U U . dicen en sus anuncios porque abura ra tengo mna pruel'u pattítva de su 
verdad. De U U . S. S. y atento. 
L a Halfana, ¡o di Mayo dt tt)Oj. R. Ve las 
C u r ó un Catarro muy Obstinado. • 
Aprovecho es*i oportunidad para dar i U U. las sentidas gracias por n escclente prepar. 
KaM, es decir la Emulsión de Petróleo de Angier, la cual roe Ha curado completamente de un 
fuerte catarro asqueroso que me molestó muchísimo por cinco aüot, y A tal grado que á 
veces me fué imfiositle trabajar. Repito A U U . mis más expresivas gracias, y les aseguro 
qo**" tncutntro bailante$ palabras con que alabar tu frepurafiin. Si U U . lo creen Con-
veniente les autorizo para publicar esta carta. De U U . S. S. y atento. 
4a Avenida zib, Cdrdfnai, Cuh,t, ¡2 de f'tbrero de igoj. JOSÓ J . H . LiañO 
l i 1 E E M HI8T0EICÁ 
Novela escrita eu ing-Iés 
P O R C A R I O T A H. B R A E M B 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
ria l de Alejandro Ramírez, se vende en " L a 
Sloderna Poes ía", Obispo 135). 
(Continuación.) 
—¿Y cuduto tiempo hace de eso, Mr. 
Browu? 
—Unos veinticinco años, poco más ó 
menos, y esto no obstaute, la gente pa-
rece haberlo olvidado todo, y repite 
sin empacho las mentiras de Puller. 
Rste dice que aquella pobre joveu, la 
miss Hester, sale al balcón por la no-
che... bueno; se dijo por entonces que 
en efecto la joven estaba asomada al 
balcón de encima del pórtico, y desde 
allí vió á los dos hermanos riñendo en 
el huerto. Echándose un chai sobre la 
cabeza, voló al lugar maldito, pero no 
con bastante ligereza, pues antes de 
llegar, ya el hermano mayor había de-
rribado al otro, dejándole por muerto. 
E l agresor huyó, á t ravés del huerto, 
hasta la cerca que mira á los prados de 
Burrell . Pudo salir de Inglaterra, y 
un año después fué muerto en las gue-
fras de Méjico. 
—iY Esteban? 
—Esteban, que no había muerto de 
las heridas, recobró el conocimiento a l 
cabo de algún tiempo. Miss Hester le 
fué fiel y amante como una verdadera 
mujer de corazón. Pasado algún tiem-
po, se casaron, y cuando murió el an 
ciano squire, levantaron la casa y se 
marcharon al extranjero. 
—¿Y fué de este squire Esteban de 
quien Mrs. Spencer adquir ió "Wing-
ham House? 
—Justamente; pero Mrs. Spencer 
era terriblemeate reservada acerca de 
estos Hortell . Esteban jamás inclinó 
su rostro más que á ella. E l misterio 
más profundo rodeó á aquella familia 
hasta lo último. Era curioso ver como 
ella sabía siempre donde estaban y lo 
que hacían. 
—Pero después de todo existe algu-
na razón para qne la gente haga cába-
las sobre el asunto Mr. Brown. 
—Si que existe, Mr. James, y no so-
ré yo quien lo niegue. ¡Pero qué sa-
be Puller? Porque aun conviniendo en 
que supiese alguna cosa, la bebida de-
be habérselo borrado de la cabeza. Pe-
ro como yo si qne sé, por eso me enco 
jo de hombros siempre qne vienen á 
hablarme del fantasma de Wingham 
House. ¡Qué diablos voy yo á hacer 
con semejantes cosas? 
—Tiene usted mucha razón, Mr. 
Hrown, ¡Déme usted carne y huesos 
para que yo crea! 
—¿Por qué ttneile miedo á un fan-
tasma?—dijo el fondista, apurando un 
vaso de vino. 
—¿Por qué tenerle miedo?—repetí 
yo, imi tándole . 
C A P I T U L O ra. 
Tan pronto como Mr. Ducie oyó ha-
blar de las cacerías de ánades en los 
pantanos de Wingham, con su vehe-
mencia característica, resolvió hacer 
un ensayo. 
El Clymene era esperado con sus es-
copetas y demás pertrechos de caza, y 
yo le esperaba á él con gran ansia en 
la población. • 
¡Y bastante que me divert ía en 
"Wingham! 
No era muy placentera la vida en 
aquella silenciosa vil la , y á mayor 
abundamiento, con la compañía de 
Fortunato Puller. 
Este deseaba que fuese con él á Barn 
Eow y á Wingham House; pero no 
quería que me viesen demasiado con 
Fortunato. 
A decir verdad, me impresionaba un 
poco aquella Wingham Housé. 
¡Pero nada de fantasmas y apareci-
dos! Segnn mi creencia, esto no exis-
te ni aquí ni al l í ; pero cuando he visto 
caballeros como Mr. Delannoy (¿no te-
nían ellos muchísimos más motivos pa-
ra saber de estas cosas más que yo?), 
cuando los he visto gastar la mitad de 
au tiempo discutiendo acerca de fan 
tasmas y apariciones, ¿qué de ex t raño 
tiene que un pobre hombre tuviese sus 
recelos? 
Conozco m i puesto, y no me gusta 
meterme en lo que no me importa. 
Sí, empecé á tomarle cierto asco á 
Mr. Fortunato Puller, y á la casa de 
campo, y aún á José. Ño es cossi muy 
agradable que un perro loco le pise á 
uno los talones, pues el bueno del a n i -
mal no me dejaba un momento, en tan-
to que yo iba averiguando calamidades 
eu la comarca para llevarle nota ámi s s 
Franklin. Tanto ella como su hermano 
eran caritativos en demasía. Los po-
bres no vacilaban en mandar á la casa 
del parque por cuanto necesitaban, sin 
sufrir jamás una decepción. El doctor 
tenía mucho dinero; pero aquel despil-
farro de ropa, lienzo, té, medicinas y 
demás, llegaba á la locura, según mi 
pobre entender. Salía á la caza de ma-
riposas y escarabajos, y cuando volvía 
á casa, no le quedaba un solo céntimo 
eu los bolsillos. Miss Sara le regañaba 
entonces acremente, por más que, d u -
rante su ausencia, ella no hubiese he-
cho otra cosa que imitar á su hermano. 
El flaco del doctor oran los insectos; 
el de miss Sara la medicina. Estaba 
muy versada en esta ciencia, y de Lon-
dres, le enviaban con regularidad un 
buen surtido de medicamentos. Arre-
glaba las medicinas por su mano, y lue-
go iba dejándolas aquí y acullá, adi-
cionadas con tó j Múcar p a n BU mejor 
efecto. 
De todas maneras, fué una época 
muy aburrida para mí aquella que pasé 
esperando á mi amo, y me daba por 
muy satisfecho yendo con miss Fran-
k l i n á sn benéfico reparto. Estome dió 
ocasión de familiarizarme con la co-
marca. Partes de la campiña, tales co-
mo M i l Lañe y los prados, eran muy 
agradables; pero se volvín ár ida y fea 
en cuanto iba aproximándose al mar. 
Un día fui á visitar los famosos pan-
tanos, á modo de otras tantas rías ali-
mentadas por el mar. E l mejor medio 
para llegar á ellos era llegar al puerte-
cillo de Warsash, tres millas al sur de 
la población, y dirigirse á la punta de 
Wingham, embarcado en una lancha. 
De esta manera podía penetrarse en los 
pantanos por el mar, y escapar de los 
peligros que ofrecen sus traidoras ori-
llas. Pero hacía mal tiempo para en-
trar con el bote, y así me contenté con 
verlos desde la colína que hay á espal-
das del pueblo. E i espectáculo no me 
alegró mucho. Aquellas rías parecían 
relucientes culebras yaciendo en un 
lecho de fango. Se hubiera dicho que 
se las veía andar. En ciertos sitios las 
orillas eran elevadas; pero cuando la 
marea estaba alta, el mar cubr ía la ma-
yor parte de ellas, dejando aquí y allí 
pequeños islotes, capaces apenas para 
contener un hombre en BU superficie. 
Uno de estos picos debía ser más sóli-
do que todos los otros, pues se veían 
restos de pared pertenecientes á alguna 
casilla de cazador, restos medio ente-
rrados en el fango. Apar t é mis ojos de 
aquel espectáculo con un escalofrío. 
Después regresamos en la embarca-
ción hasta punta Wingham, y descau-
samos en una de las chozas de la ba-
rriada de pescadores. Salté de alegría 
al divisar algo moy ansiado por enci-
ma de sos techos rojos. En la barra es-
taba el Clymene. Sí, allí estaba mi ma-
jestuoso yacht, dando bordadas, y es-
perando la marea para pasar la barra. 
Adiós excursión; bajé volando de la 
colina, ensillé los caballos, y llegué á 
la playa antes de que Mr. Di l l ing hu-
biese puesto un pie en tierra. 
Warsash es tan abundante en langos-
tas y cangrejos como en contrabandis-
tas. Si aquel fango hablase, ¡cuántas 
infracciones y defraudaciones á la Ha-
cienda contar ía! 
Así, un yacht tenía algo de anómalo 
en aquellas aguas y en aquella época 
del año, y por consiguiente, los pesca-
dores le miraban de reojo, con las ma-
nos metidas en los bolsillos. No les 
gustaba la presencia del Clymene allí. 
En efecto, ¿quién les decía que no fue-
se un escampavías disfrazado? De ma-
nera que, en grupos y con cara de po-
cos amigos, se contentaban con obser-
varle, sin prestarse á echar uua mano» 
D I A R I O D E L A MAMKA E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 2 3 de t 9 0 3 . 
por Cuba á la Exposición Universal de 
Par ís , actuando de Secrelai io y Teso-
rero de la Comisión cubana, donde por 
una vez más se captó la estimación y 
el aprecio de sus colegas y del gobier-
no patrio en particular. Poco después 
de lanzado el proyecto de la gigante 
Exposición Mundial de St. Louis, el 
actual l'ivsideute del Comité de Re-
cepción y Festejos, Mr. Francis 1>. 
Hirshlx rg, é íntimo simigo de nuestro 
biografiado, hizo que el Director de la 
Exposición nombrase al señor Bicardo 
Diaz-Albcrt ini como secretario del Co-
mité para entenderse personalmente 
con los delicados trabajos de recepción 
y festejos. Dada la previa prepara-
ción de nuestro biografiado y los mu-
chos atractivos personales que posee, 
podemos decir con los norteamericanos: 
''The right man iu the right place." 
— F l st;fior Diaz Alhert ini es, además, 
miembro del "S t Louis Club," "Gleu 
Eciio Country Club," "Spanish Ame-
rican Club," "f íeneva Golf Club," 
^Cobourg Golf Club" y del "Missouri 
Athletic Club," que son los principa-
les clubs de esta Meirópoli.—WALTKK 
WILLIAMS. 
Anunciado ya estaba, en una de mis 
JlahaHerns últ imas, el concierto que 
ofrecerá el miércoles el Casino Alemán. 
Celébrase esta soirée musical bajo la 
dirección del maestro Mart in y con 
arreglo al siguiente programa: 
l'riinr?-(i parle. 
IV "KRinond," obertura—Beethoven. 
2'.' Minuetto.—Bolzoni. 
3" "Lohengrln," fantasía.—R. Wag-
ner. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte. 
IV "Czarda," número 1.—Michaelis. 
2- Rcverie.—R. Hchumann. 
y? "Mlgnon," fantasía.—A. Thomas. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
1'.' "Tardiausser," marcha.—R. Wag-
ner. 
2'-' Célebre farandola.—Bizet. 
39 "Des hrnues," tanda de valses.— 
Cía une. 
Dará comienzo el concierto á l a s n u e 
ve de la noche. 
Y después, baile. 
«• l» 
Háblas« de otra soirée elegante. 
La ofrecerá el sábado un general y 
Butoridad dist inguidísima en su resi-
dencia del Vedado. 
Se hará una invitación selecta entre 
nuestra buena sociedad. 
V otra fiesta más. 
• La está organizando el Conservato-
rio de Música y Declamación. 
Consistirá en un gran concierto que 
ha de celebrarse el domingo con el 
plausible propósi to de dedicar sus pro-
ductos al laureado pianista cubano Ig-
nacio Cervanfes. 
Fu el prograniM s .'stán combinan-
do elemeíitós.artísticos v a l i o s í s i m o s . 
lietoúr. r 
De Méjico ha regresado, á bordo del 
Alfonso XíIT, la señora Inés Azoy de 
Ceballos. 
A la distinguida dama acompaña 
uno de sus hijos, el simpático Joven 
Armando, ya repuesto, risueño y com-
Xdacidísimo. 
M i saludo muy afectuoso de bienve-
nida. 
* 
Días ayer de la señora Cecilia Alva-
rez de la Campa y de su hija, la seño-
ri ta María Cecilia Franca, á su casa 
del paseo del Prado acudieron muchas 
de las amistades de la dist inguidísima 
dama. 
Vestía de largo, por vez primera, la 
graciosa Chichi y todo fué ayer para 
ella júbilo, satisfaccióu y regocijo. 
FAtejóse este succéa con un almuer-
zo que reunió en mesa espléndida á las 
amigas de María Cecilia, las más í n t i -
mas, Angelita Echarte^ HortensiaScull, 
Juli ta Jorrin, María Luisa Delgado, 
Consuelo Conill, Josefina Cabello y 
Célia de Cárdenas, señoritas pertene-
cientes todas á nuestra mejor sociedad. 
También ocupaban puestos en la me-
ga los conocidos jóvenes Miguel Fran-
ca, Gustavo de Cárdenas, Gonzalo Pe-
droso, Adolfo Arellano, Luis Secades 
y Kené Morales, presidiendo la mesa 
el joven y elegante matrimonio Pepa 
Echarte y Porfirio Franca. 
La casa de la amable señora Alvarez 
de la Campa fué visitada durante el 
día por amigos numerosos. 
Y de todos recibió demosh-^ones 
de simpatía infinitas. 
De bodas tengo varias noticias. 
Una, que pertenece á la crónica de 
E l Figaro, la repito aquí para modifi-
carla en alguuos de sus detalles. 
Se refiere al matrimonio de la distin-
guida Srta. Rosa Blanca de Cárdenas con 
el joven doctor en Medicina señor Rai-
mundo Castro y Bachiller, Mundito, 
como le llaman sus ínfimos. 
La boda está concertada para la úl-
tima decena de diciembre en el templo 
del Angel. 
Hora: las doce del día. 
"Cna nota de amor. 
El joven y distinguido doctor Bar-
tolomé Marichal, Cónsul del Ecuador 
en la Habana y encargado de los nego-
cios del Consulado de Santo Domingo, 
ha pedido en matr imonióla mano de la 
señorita NétUe Ñápeles. 
La prometida del doctor Marichal, 
una bella y espiritual viademoiseUe que 
ha hecho su educación en los Estados 
Unidcs, donde ha residido por espacio 
de muchos años, es la hija del acauda-
lado comerciante y almacenista de ta-
baco de esta plaza, don Liborio J. Xá-
poles, consocio de la J/onroe Comviercial 
Covipany. 
Pronto, muy pronto se celebrarán 
estas simpáticas bodas. 
Y en perspectiva, una boda más, se-
lecta y distinguida: 
La interesante señorita Clara Dorta 
y el joven Francisco Vé lezy Alvarado. 
Boda que se celebrará con gran luci-
miento en la iglesia de Monserrate. 
Día y hora, ya los diré oportuna-
mente. 
ir 
Para las damas es hoy la úl t ima nota 
de las Habaneras. 
Una noticia: 
La ele haberse recibido en la Maison 
Bovery los últimos modelos de sombre-
ros para la estación. 
Son los escojidos por Eenriette en su 
viaje á Par ís . 
Todos muy elegantes, muy chic. 
ENKIQUE FOXTANILLS. 
F I E S T A A L E G U E 
EN 
J A I - A L A I 
Con la animación de todos los do-
mingos se jugaron ayer los partidos y 
las quinielas anunciadas. 
Para reñir el primero de aquéllos á 
treinta tantos, venían las parejas casa 
das en la forma siguiente: 
Gárate y Machín, blancos, 
contra 
Escoriaza y A bando, azules. 
Ambas parejas pelotearon bien los 
tantos que componen las dos primeras 
decenas, en las cuales se dieron algu-
nas igualadas, pues aunque Gárate y 
Machín jugaron mucho y colocaron 
más, Escoriaza en cambio hizo grandes 
esfuerzos para sostener el tanteo á bue-
na altura, no pudiendo conseguirlo, 
porque el de Abundo, verdadera filigra-
na del juego clásico, fué, como siempre, 
el qne dejó el triunfo á sus contrarios; 
quedaron en veinticinco. 
El clasicismo no convence A nadie á 
estas alturas. Hay que pegar, levan-
tar y arrancar del rebote las pelotas, 
aunque para ello tenga el zaguero que 
arrastrarse como lo hacen los campa-
ñeros de Abando. Nada se consigue 
con encogerse de hombros cuando las 
pelotas tienen difícil vuelta. 
Se pagó el boleto blanco á $3.53. 
La primera quiniela se la llevó A r 
nedillo, y sus boletos se pagaron á 
$5'46. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Aruedillo, blancos, 
contra 
Peti t y Trecet, azules. 
Trabajando las parejas como lo hi 
cieron en este partido es como se con-
sigue que éstos resulten extraordina-
rios. 
Luchando esforzada y heroicamente 
delanteros y zagueros, igualaron en ca-
si todos los tantos hasta llegar al 17 
desde el que Petit, aprovechando muy 
bien que Aruedillo se fuese á pelotear 
de aire desde los úl t imos cuadros, con-
siguió aislar á Eloy y dejar que Trecet 
se repusiera del cansancio á que dió 
lugar tan hermoso peloteo. 
Cuando los blancos tenían 21 y los 
azules 27 quisieron los primeros hacer 
un esfuerzo titánico para arrancarles 
la ventaja, pero no pudo ser, llegaron 
á 27 cuaudo Petit v su gran zaguero se 
apuntaban el que cobra. Se pagaron 
sus boletos á $3'16. 
También contribuyó al t r iuuío do los 
azules, que Aruedillo echase fuera de 
la cancha algunas pelotas por el mal 
estado del frontis. 
En resumen: un gran partido. 
Segunda quiniela, Escoriaza, áSe'SS. 
R. 
M O D A S D E L D I A 
/ 
Los P A L E T O S (Je 
LA FILOSOFIA 
SON U N A PRECIOSIDAD 
Llaman la atención por su ele-
gancia y confección esmerada. 
L A FIEOSOFIAes la casa pro-
veedora de la mayor parte de los 
vestidos y abrigos que se lucen 
«u uuestios teatros y paseos. 
T E J I D O S Y H E D E R I A 
LA FILOSOFIA 
NEPTÜNO 
- • - Y SAN NICOLAS 
. • :.: .-i ^ 
C-2025 i-la 
CRONIQÜILLA. 
L A F I L O S O F I A 
Los dueños del gran establecimiento 
de tejidos y sedería de la calle de Nep-
tuno esquina á San Nicolás no son de 
los que se duermen sobre sus laureles, 
ni dejan pasar el tiempo en vano, 
porque celosas, inteligentes y amables, 
saben que el favor del público, si 
cuesta mucho lograrlo, no cuesta meno^ 
mantenerlo; y que si se conquista en 
larga sucesión de días, semanas, meses 
y años, puede perderse en poco tiem 
po, no más que con abandonarse, como 
los romanos en Cápua, á la molicie en-
gañadora. 
Y ni Pepe Lizama, el primero entre 
ellos, ni Díaz y demás compañeros, 
son los que se dejan sorprender, antes 
al contrario, van solícitos á la conquis-
ta de la novedad, la ae » >aran, la colo-
can bieu y haceu que .egue á Cuba 
cuando la ocasión lo requiere. Para 
ello, van á Europa, recorren los gran-
des mercados, acuden á las más renom-
bradas fábricas, sorprenden sus secre-
tos, y cuando están seguros del triunfo 
de su diligencia, aquí lo presentan. 
Eso vienen haciendo en los treinta 
años largos que cuenta la casa de vida, 
y eso acaban de hacer en el presente. 
La novedad de este año la componen 
\OH palftós de invierno. Pues bieu: los 
paletos de La Filosofía, para señoras, 
son una preciosidad, modelo de buen 
gusto y elegancia por su corte, su con-
fección y lo r iquísimo de las telas y 
guarniciones que entran á formarlos. 
¿Y qué resulta de esta diligencia? 
Que La Filosofía sea la casa proveedo-
ra de la mayor parte de los vestidos y 
abrigos que se lucen en teatros y pa-
seos. 
¿Se quiere mayor triunfo? 
CRONICA B E POLICIA 
H O M U I I M O 
En la noche del sábado falleció eri.ej 
Centro de Socorro de la tercera demarca-
ción, un individuo d é l a raza blanca que 
había sido conducido á dicho Centro en. 
estado preagónico, y el cual sólo pudo ma-
nifestar nombrarse Rubio. 
Según los doctores yánchez Quirós y 
Cisneros, certificaron que el cadáver de 
dicho individuo presentaba una herida 
penetrante producida con instrumento 
perforo-cortante, en la región clavicular 
izquierda, mortal por necesidad. 
Según los informes do la policía, el in-
terfecto fué recogido en la fonda "La Bu-
rata" calzada de Cristina esquina á Mata-
dero, en los momentos de estar sentado & 
la puerta de la misma. 
Don Antonio González, dueño del ex-
presado establecimiento, declaró que en 
los momentos de estar hablando con un 
amigo vió salir ?orriendo de la cocina de 
la casa á un individuo, al que sólo conoce 
por Aurelio Orbe, y detrás de él al de-
pendiente Antonio López, natural de Es-
paña y de 19 años, que empúña l a un ha-
eha, y llegando hasta la puerta de la calle 
se sentó en una sill diciendo: "Aurelio me 
ha dado una puñalada." 
La policía practica gestiones para la 
captura del criminal. 
El Juez de guardia se constituyó en el 
lugar del suceso y dispuso la traslación 
del cadáver al Necrocomio. 
B O B O D E D I N E R O 
En el domicilio del Dr. don Enrique 
Diago, calle do la Lealtad número 111, se 
cometió un robo consistente en seis cen-
tenes, diez pesos oro americano y doce 
pesos plata española, cuyo dinero le sus-
trajeron de la ropa de vestir de don Eran-
cisco Reyna, que pernoctó en dicha casa. 
La ropa de donde sacaron el dinero la 
había dejado elSr. Reyna colgada en una 
silla, próxima á la cama en que dormía. 
A l Dr. Diago ni á sus familiares les lle-
varon nada, y se supone (pie el ladrón ó 
ladrones penetraron en la casa, valiéndo-
se de un llavín falso. 
La policía trabaja en el esclarecimiento 
de este hecho. 
P O K A T E N T A 1 X ) 
El vigilante número 1012, de la cuarta 
Estación de Policía, presentó en esta ofi-
cina al pardo Manuel Reyes, de 31 años y 
vecino de üquendo 32, al que acusa de 
haberle hecho agresión y lesionado, en 
los momentos que una mujer de la raza 
negra le pedía auxilio para que lo detu-
viera, en circunstancia de encontrarse en 
la calle de la Misión esquina A Florida. 
Dice el policía que tuvo necesidad de 
hacer uso del clab, el cual rompió, para 
poderse defender de la agresión. 
Reyes resultó asimismo lesionado en la 
región occípito-frontal y muñeca derecha, 
cuyas lesiones fueron calificadas de leves. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez del Centro, ante cuya autoridad se 
hizo comparecer al detenido. 
UNA COZ 
A las cuatro de la tarde de ayer, fu-
asistido de primera intención por el doc-
tor Hevia, módfeo del Vedado, don Ber-
nardino Rodríguez, natural do España, 
casado, carretonero y vecino de la calle 
25 núm. 36, do una herida como de doce 
centímetros en el muslo derecho, de pro 
nóstico grave. 
Esta lesión se la causó una ínula al dar 
le una coz. 
Se dió cuenta de este hecho al Sr. Juez 
de guardia. 
IN T O X I C A D O S 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcació nfueron asistidos los menores 
Asunción, Rojrelio, Armando y Pedro 
Montiel, vecinos de la calle de Concordia 
número 158, de una intoxicación de pro-
nóstico leve, á causa de haber comido 
unos pasteles de crema, que dice el padre 
de los menores, mandó & comprar con un 
criado al cafó E l Polaco calle de O'Reilly 
y Compostela. 
El capitán Mazó dió cuenta de este he-
cho al señor Juez de guardia. 
J U E G O P R O H I B I D O 
En la casa Villegíis núm. 105, habita-
ción ocupada por la morena Quirina Cues-
ta, fueron sosprendidos por cuatro vigi-
lantes de la Segunda Estación de Policía 
los individuos de la raza de color, Carlos 
Sebate, Felipe Sigarroa, Esteban Betan-
court, Abelino Rodríguez y Catalina Ma-
ría Rodríguez, por sospecha de estar j u -
gando al prohibido, habiéndosele ocupa-
do unas barajas y plano del Juego cono-
cido por silot. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
para ser conducidos al Juzgado Correccio-
nal del distrito. 
R O B O E N UN K I O S C O 
Ayer el capitán de policía de la 4? Es-
taciún, dió traslado ai Juzgado de Ins-
trucción del distrito Centro, de la de-
nuncia formulada por D. Fernando Arias, 
ve-ino de Amistad esquina á Reina, re-
ferente á que en la madrugada de dicho 
día le robaron del kiosco que en su do-
micilio tiene establecido, tabacos y ciga-
rros por valor de cinco pesos plata espa-
ñola. 
Para llevar á efecto el robo ejercieron 
la violencia, pues fracturaron el candado 
de la cadena, que sujeta las tablas que 
cubren dicho kiosco. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de estehecho. 
L E S I O N A D O G B A V E 
Julio Rodríguez Pérez, menor de edad 
vendedor de periódicos y vecino de Agui-
la 55, fué asistido en el Centro de Soco-
rro del Primer distrito de una herida de 
dos centímetros en la región frontal iz-
quíerda, y contusiones en la región fron-
tal tlel propio lado, de pronóstico menos 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
en los instantes que trató de montar un 
tranvía eléctrito en la calzada del Prínci-
cipe Alfonso, entre Someruelos y Facto-
toría, y ten iendo la desgracia de resba-
lar del* estribo y caer contra el adoqui-
nado. 
El aeddeate fué casual, y de la asis-
tencia del lesionado se hizo cargo el doc-
tor Collazo. 
CON I N T E N E D O R 
José Vaidés Díaz, veri no de Omoa 11, 
fué asistido anoche en el Centro de Soco-
rro del tercer distrito, de una herida < n 
la región occípito-frontal, de pronóstu-o 
leve. 
Esta lesión se la causó con un tenedor 
su concubina Rufina Pérez, la que no ha 
sido habida. 
OTRO JUEGO P R O H I B I D O 
Por sospecha de estar jugando al prohi-
bido en la casa Misión 59, fueron deteni-
dos por el capitán de policía, señor Es-
trada Mora, los individuos que dijeron 
nombrarse Antonio López Díaz, Pelayo 
Vaidés Fernández, Mariano Pulido, 
Francisco Vaidés Viña Vicente Hernán-
dez Marrero, Mateo Martínez, Luís üuz-
món y Agustín Vaidés. 
: La policía ocupó en la habitación en 
que jugaban, naipes, fichas, dinero, som-
breros y zapatos, que allí dejaron otros 
individuos que se fugaron. 
En la vía pública se recogieron seis 
pesos plata, que se le cayeron á uno de 
los prófugos. 
Los detenidos fueron remitidos al V i -
vac. - • 
G A C E T I L L A 
THUILLIER. —Un drama de los más 
hermosos, más interesantes y más aplau-
didos de Echegaray, como es Mancha 
que limpia, llena hoy el cartel de nues-
tro gran teatro Nacional. 
El reparto de papeles se ha hecho de 
esta suerte: 
Matilde, señora Ferri. 
Enriqueta, Sra. F. Comendador. 
Doña Concepción, Sra. Rodríguez 
Dolores, señora Mata. 
Fernando, señor Thuillier. 
Don Justo, señor Rauseli. 
Don Lorenzo, señor Pastor 
Julio, señor Montenegro. 
Un criado, señor Barceló. 
Mañana, como sexta función de abo-
no, se pondrá en escena ITamlet, la 
grandiosa tragedia de Shakespeare. 
Y pronto: Mariuclia. 
"CANTAR.— 
¿Quieres encontrar un libro 
Que distraiga tus pesares? 
Ese libro lo conserva 
El corazón de una madre. 
N . Diaz de Escovar. 
LA DOLORES.—Brillantísimo éxito 
alcanzó anoche en el sensacional drama 
La Dolores la notable primera actriz 
Elvi ra Rojas. 
El numeroso público que asistió á 
Martí , t r ibutó á la señora Rojas una 
entusiasta y merecida ovación. 
También fué objeto de grandes aplau-
sos el primer actor señor Soto, que en 
el papel de Lázaro estuvo, eu realidad, 
sobresaliente. 
El resto de la Compañía se po r tó 
bien. 
Para el próximo domingo prepara 
el señor Soto una extraordinaria iuu-
ción. 
Tomará también parte Elvi ra Rojas. 
ALBISU.—Continuará la serie de l l e -
nos en el popular Alb isu con la cuar-
ta representación de La Canción del 
Náufrago, grandiosa zarzuela en tres 
actos. 
La función es corrida. Los episodios 
que se suceden en la obra, las magnífi-
cas decoraciones que ostenta, la mú-
sica sugestiva, los bailes provinciales y 
las escenas cómicas en que abunda eu 
medio de su desenvolvimiento dramá-
tico, harán de esta zarzuela el éxi to do 
la temporada. La Sra. Chaffer y los se-
ñores Baldovi y Tapias se hacen admi-
rar mucho en La Canción del Náufrago. 
LA SIRENA.— ¿A qué ese movimien-
to, ese entrar y salir constante de gente 
que desde hace días obsérvase eu La Si-
renal. 
Obedece sencillamente & un telegra-
ma que el principal de la casa, que se 
halla en Europa, trasmitió en estos tér-
minos: 
—^Efectuadas grandes compras esta-
ción, rebajen precios costo mercancías 
existentes." 
Y , fieles á la consigna, los encarga-
dos de Xa Sirena han decidido dar poco 
menos que regalado todo el surtido ac-
tual de aquellos grandes almacenes de 
ropa y sedería do Reina y Angeles. 
• Gangas así no duran y, como es con-
siguiente, el público afluye á aprove-
charla. 
Xo quedará ni un retazo. 
Y cuenta que hay en La Sirena, ade -
más de franelas lisas y estampadas, de 
etaminas, de fayas, de brochados, etc., 
capas de paño, salidas de teatro, boas y 
un sin fin de artículos propios de la es-
tación. 
Una visita á La Sirena en estos mo-
mentos se impone á todo el que quiera 
hacerse de cosas buenas por poco d i -
nero. 
Lectoras, alerta! 
UN TRIUNFO MÁS.—El Vino de Pine-
do de Kola, compuesto, ha agregado al 
triunfo obtenido en la Exposición de 
Marsella, el Grand Prix en el Concurso 
Internacional celebrado eu Londres en 
Septiembre último. 
Este nuevo lauro viene á confirmar 
la excelencia del producto. 
Sin temor á parecer exagerado puede 
decirse que no otro hay vino similar que 
iguale al de Pinedo de Kola que recibe, 
y ofrece en grandes partidas, la acredi 
tada Farmacia San Julián, de Riela 99. 
Se halla de venta en las principales 
boticas de la Habana. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán en el Frontón Ja i -Alai , en 
la noche de mañana : 
Primer partido, á 25 tantos: 
Gárate y Altamira, blancos, 
contra 
Vicandl y Vergara, azules. 
Primera quiniela,á tí tantos: 
Altamira, Trecet, Aruedillo, Nava-
ríete, Eloy y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit, Xavarrete y Ayesteráu, blancos, 
contra 
Eloy, Aruedillo y Solaverri, azules. 
Segunda quiniela, á tí tantos. 
Petit,- Gárate, Michelena, Cecilio, 
Ayesteráu y Solaverri. 
El espectáculo empezará á las ocho 
en punto, y locará la popular Banda 
de la Beneficencia. 
Los LINDOS.—Según nos di ce el se 
ñor Ricardo Gras, activo y atento re-
presente de la empresa de! teatro A i 
hambra, el estreno de la zarzuela, de 
Villoch y Mauri, Los Liiidos,qvni estaba 
anunciado para el jueves 2tí, se trans 
tiere para el martes 19 de Diciembre. 
Este acuerdo lo ha tomado la empre-
sa eu atención al triste aniversario del 
27 de Noviembre, eu cuyo dia no habrá 
función. 
Respecto á la función de esta noche 
ha sido combinado el programa del 
modo que sigue: 
A primera hora irá la zarzuela de 
Olallo Diaz ¡A Saint Louis.', obra donde 
se lucen la simpática Eloísa Trias y 
la graciosa Carmita Betaucourt: des-
pués, ó sea á las nueve, va Los Impues-
tos, y á continuación de esta zarzuela 
se presentarán los notables acróbatas 
i í a r r i s y Hanson con nuevos y sor-
prendentes ejercicios. 
Con Los chismes del gallego, á las diez, 
dará fin el espectáculo. 
LA NOTA FINAL.— 
Un opulento capitalista y banquero 
se encuentra muy grave y pide confe-
sarse. 
—Acúsome, padre,—dice al sacerdo-
te,—que he pecado con el pensamiento, 
con las acciones y con íañemisiones. 
—Con las omisiones, querrá usted 
decir. 
—No, señor, no; con las emisioues. 
Sé lo que digo. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuil l ier .— 
Función extraordinaria-j-A las 8.1|4. 
- E l drama eu 4 actos Mancha que Urnt 
p ia .—Mañana, Tlamlet.—El domingo, 
gran matinée. . i i - i 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
—A las ocho.—La zarzuela en tres 
actos La Canción del Jfáu/rpgo—Palcós, 
$5; luneta con entrada, ^ ' 5 0 y entrada 
general, 90 cts. —El domingo, gran 
matinée. 
TEATRO MARTI.—No hay función— 
El domingo, gran función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
¡A SaintLouisl—A las 9 y l § : L o ^ Im-
puestos, intermedio por los célebres 
artistas Harris y Hanson—A las 10 y 
15: Los chismes del gallego—El martes 
19, Los Lindos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo l l t í 
—Nuevas vistas. 
D E TODO 
P O C O 
C A N T A R E S . 
Mi corazón solitario 
es un nido de cantares; 
en él viven, y en él duermen, 
como en su nido las aves. 
Cuando el dolor las despierte 
ó cuando el placer las llame, 
poblarán de alegres ecos . 
ó de tristeza los aires. 
Viendo un grano de arena 
la Envidia dijo: 
¡Siempre encuentro montañas 
en mi camino! 
La casa de mi vecino 
dos puertas tiene á do.- calles: 
cuando el hambre entra por una, 
por otra la virtud salo. 
Diciendo está el cigarro 
lo que es la vida: 
fuego de unos instantes, 
humo y ceniza. 
1 Entura Huiz A gu i lera. 
(Por I . E.) 
h-̂-- -̂̂k- k̂-
1Z. 
A N U C I O S 
Licitación sobre la adquis ic ión de 3 g á n g u i -
les para el tren de limpia del puerto de la H a -
bana.—Departamento de Obras Públicas. Je-
fatura de Obras del Puerto, Habana, Cuba, No-
viembre 17 de 19'J3.—Hasta las dos de la tarde 
dol día 6 de Enero de 1904 se recibirán en esta 
Oticina, Arsenal de la Habana (Habana) pro-
posiciones en pliegos cerrados para la adquisi-
c ión de tres gángui les para el tren de limpia de 
este puerto.—Las propsiciones serán abiertas y 
leidas públ icamente a la hora y fecha mencio-
nadas.—En esta Oficina y en la Direcc ión Ge-
neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. 
C-2041 alt 6-20 
E X T R A V I O 
De la droguería de Sarrá al parade-
ro de San Juan de Dios y en un coche 
de plaza se ha extraviado un paquete 
que contiene el retrato del doctor M i -
chel, ayudante del gran sifiliografo 
Fournier; y una carta del doctor La 
Cavourtdu Chavi té á Pa r í s en la que 
éste sabio médico dice que el ánico me-
dio razonable y ajustado á las leyes 
clínicas para curar la anemia latente 
de los países cálidos es dar á esos en-
fermos Biógeno. 
Quien entregue «a la oficina de la re-
presentación del Biógeno ese retrato y 
esa carta será gratificado con cien pesos. 
11999 a4-23 
i 
Con las letras ¡anteriores formar los 
nombres y apellido de una simpática 
graciosa señorita de la calle de Concordia. 
LoMrifo m é r l c o . 
( Por Juan Lince.) 
7 
6 4 
I 9 6 
0 6 7 6 
1 8 6 5 G 
8 5 6 1 2 3 
7 9 5 6 7 4 9 
3 8 1 7 2 7 8 0 
» 2 3 4 5 G 7 8 9 
5 6 8 6 7 4 9 5 
3 4 i 9 7 8 6 
3 Ü 7 4 9 5 
• 2 ' 3 ,8 5 6 
. r...:.. -.- t&i-i-. iV. 0 
7 2 6 
8 6 
Sustituir los nrtmeros por i^tras par* 
obtener en'cada linea hori/..,!. nimoute, lo 
siguiente: 
1 Consonante. . 
' 2 frota miísical. 
3 Animal. ' • 
4 Nombre do mujer. 
5 Idem Idem, 
6 Idem ídem. 
7 Idem idem. 
8 Establecimiento público. 
9 Nombre de varón. 
10 Pagos, estipendios, etc. 
11 Nombro de mujer. 
12 Flores. 
13 Nombre de mujer. 
14 Idem, 
15 Animal. 
16 Nota musical. 
17 Consonante. 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E X 30 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto eu 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
m á s de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las cert iñeacionea 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la efleacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su canto es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, pe leter ía E L P A S E O , á todas horas. 
Dr. J . M. Vega Lamnr. 
Exclusivamente para S I F I L I S y V E N E R E O . 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario 111. 
H A B A N A . 
c 1992 . a l t m y t-12 7 nv 
" ^ F I E S T A E N S T A . T E R E S Á T 
E l martes 24 del corriente á la8 S de la ma-
ñana habrá solemne fiesta & Niro. Padre San 
Juan de la Crfiz, estando á cargo el sermón da 
el R, P. Franciscano, Pr. Mariano Ibañez. 
11964 lm-23 2-22 
lPor M. T. Rio.) 
O 
O O O 
O O O O O 
' O O O O O O 
0 O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada linea, borUeo* 
tal y verticalmonte, lo que slguei 
1 Oonsonanle. 
2 Auxil iar de verbo, 
8 Apellido. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nombre de mujer. 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
Solnciones. 
A l anagrama anterior: 
A D E L A I D A MENDOZA. 
A l jeroglífico comprimido: 
A-SOL-A-DO. 































Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quinta». 
Muralla esquina & Oficios. 11066 26 -030 
L E A 
3 
A l cuadrado anterior: 
C A B R A 
A S E A R 
. B E R T A 
R A T O N 
A R A N A 
Al segundo: 
A D A N 
D E J A 
A J O 3 
N A S A 
Han remitido soluciones: 
Jobn of John; Kl de marras; L03 I f l M 
del Cerro; F, R. de 8. 
loprenU 5 litmotifia del BIAK10 DB U HABLU . 
